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STATISTIQUES DES TRANSPORTS DES PRODUITS CE. C.A. 
- Année 1959 -
Introduction 
En janvier 1956, le Service Statistique de la Haute Auto-
rité inaugurait une enquête sur les transports des produits relevant 
du Traité. Cette statistique basée sur les échanges, non plus entre 
pays, mais entre régions économiques de production, de consommation 
ou de transbordement, et ventilée par modes de transport, était la 
première de ce genre entreprise à l'échelon international. 
Un rapport annuel a été régulièrement publié depuis 1956 
(1). Le présent rapport, relatif à l'année 1959, ne fait état, comme 
les précédents, que des relevés systématiques des transports par 
chemin de fer, par voie fluviale et par voie maritime, à 1'exclusion 
des transports routiers. 
Les améliorations apportées dans les résultats de cette 
statistique et les modifications dans leur présentation sont décrites 
dans la note méthodologique placée en annexe, qui reprend également 
en les résumant, les objectifs, la structure et les méthodes de cette 
statistique, déjà exposés dans les rapports antérieurs. 
SITUATION ET EVOLUTION DES TRANSPORTS DES PRODUITS CE . CA. 
A - Considérations générales 
Le fait dominant constaté en 1958 dans le domaine des trans-
ports des produits du Traité de la CE.CA. était la chute générale 
des tonnages transportés, tant à l'intérieur de la Communauté que 
dans les relations avec les pays tiers. Ce phénomène correspondait 
à une situation défavorable des industries de la CE.CA., caracté-
risée par des baisses de productions charbonnière et sidérurgique, 
des augmentations sensibles des stocks, des diminutions dans les im-
portations et les exportations. La récession de ces secteurs 
(1) cf. rapport année 1956 : Inform, stat. de janv./fév. 58 
rapport année 1957 : Inform, stat. de nov./déc. 58 
rapport année 1958 : Inform, stat. de déc/1959 
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particuliers se plaçait dans une phase de ralentissement général du 
développement économique des 6 Pays de la Communauté, et de stagna-
tion ou même de légère régression dans les autres pays. 
Par contre l'année 1959 se caractérise par une meilleure 
situation conjoncturelle et par une nette reprise du développement 
économique de la Communauté; où par rapport à 1958 et calculés en 
volume, le produit national brut a augmenté de 5,4 %, la production 
industrielle de 7,5 %, les importations toutes marchandises de 5 % 
et les exportations toutes marchandises de 13 %. 
A cette reprise de l'économie en général ne correspond pas 
une augmentation des trafics de produits C.E.C.A. 
En effet le total des tonnages transportés à l'intérieur 
du territoire de la Communauté, plus ceux en provenance ou à desti-
nation des pays tiers, atteint 435,7 millions de tonnes en 1959 pour 
l'ensemble des produits CE. CA. et les trois modes de transports 
considérés; soit une diminution de 3,3 % par rapport à 1959 et de 
15,8 % par rapport à 1957. 
Mais si l'on considère séparément les grandes catégories 
de trafic intracommunautaires, en provenance des pays tiers, vers 
les pays tiers, on constate entre 1958 et 1959 des évolutions diffé-
rentes. 
Les quantités transportées à l'intérieur des frontières 
de la Communauté demeurent à peu près stables = 358,9 millions de 
tonnes en 1958, 358,6 millions de tonnes en 1959 (tableau A). 
Les quantités provenant des pays tiers accusent par contre 
une forte chute de l'ordre de 23 % par rapport à 1958 et de 38 % par 
rapport à 1957 (tableau B). Comme nous le verrons plus loin cette 
baisse provient principalement de la réduction des importations de 
houille, laquelle cède maintenant la première place au minerai de 
fer. 
Les quantités expédiées de la Communauté vers les pays 
tiers marquent en 1959 une hausse modérée de 3,2 % par rapport à 
1958 sans toutefois rattraper le niveau de 1957 (-7 %) (tableau C). 
Les trois catégories de trafic distinguées ci-dessus sont 
d'une importance quantitative très inégale, puisqu'en 1959 la part 
des tonnages intracommunautaires s'élève à 82,3 % de l'ensemble, 
celle des tonnages importés à 12,2 % et celle des tonnages exportés 
à 5,5 %. Cette répartition explique la résultante à la baisse.. 
Si l'on considère la nature des produits, il est aisé de 
discerner deux tendances divergentes : les matières premières 
(houille, lignite, minerais) subissent une diminution générale de 
l'ordre de 6,5 % entre 1958 et 1959, les produits de la sidérurgie 
au contraire accusent une augmentation de 8,5 %. Quant au coke et 
à la ferraille, qui sont des produits intermédiaires, ils varient 
assez peu. 
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Le rapport des trafics nationaux aux trafics entre pays 
membres n'est pas affecté par ces tendances diverses; en 1959, la 
part des échanges effectués à l'intérieur de chacun des six pays 
s'élève à 78,7 % du trafic à l'intérieur de la Communauté, les tra­
fics entre pays membres à 21,3 %. Depuis 1956 ce rapport est assez 
constant, la récession de 1958 n'ayant provoqué aucun repliement des 
transports sur les économies nationales. 
Le tableau page 8 montre cette répartition en valeur 
absolue et en pourcentages pour les 9 catégories de produits. 
La ventilation du trafic national et du trafic entre pays 
























Trafic entre pays membres 


















Dans les trafics nationaux, la part de chaque mode de trans­
port reste à peu près la même, la légère augmentation de la voie mari­
time résultant d'une amélioration à partir de 1958 du relevé du ca­
botage national. 
Dans les trafics entre pays membres, on note un recul de 
la voie fluviale. La part de celle­ci est en effet passée de 42,7 % 
en 1957 à 39,7 % en 1958 et 34,5 % en 1959. Cette baisse régulière 
est due au fléchissement des mouvements sur le Rhin, eux­mêmes liés 
à la réexpédition des marchandises importées. Ainsi, les ports d'Am­
sterdam, Rotterdam et leurs annexes, qui groupent la majorité des 
arrivages maritimes, provenant des pays tiers et réexpédiés sur le 
Rhin ont reçu les tonnages suivants, pour l'ensemble des produits 
CE. CA.: en 1957 : 25 millions de tonnes, en 1958 : 22 millions et 
en 1959 : 17 millions. Pour ces mêmes années, les réexpéditions flu­
viales au départ de ces 2 ports vers la Communauté ont été de 22 
millions de tonnes en 1957, 19 millions en 1958, 13 millions en 1959. 
Β ­ Analyse des trafics par catégories de produits 
Les constatations générales exposées ci­dessus doivent être 
complétées par une analyse plus détaillée des trafics par pays et 
par région. Pour cette analyse, chacun des 9 groupes de produits 
sera traité séparément. 
Trafics nationaux et entre pays membres de la Communauté 
(1000 t) 
Produits 











­ Houille et 
agglomérés 
­ Lignite 
­ Minerai de 
fer 











































































































































































































































































































































Ce chapitre se divisera donc en 9 paragraphes correspondant 
respectivement à chacun des 9 tableaux numérotés dans les séries I 
à IX, là IXbis, et 1 à 9. 
1 - Houille et agglomérés 
La production communautaire de houille et agglomérés, corri-
gée par les variations mensuelles des stocks, d'après les chiffres 
relevés dans le "Bulletin statistique" de la Haute Autorité, est en 
constante diminution de 1956 à 1959. Cependant, pour cette dernière 
année, la diminution n'a été que de 0,4 % par rapport à 1958. On 
constate dans le même temps une chute de l'ordre de 40 % des ton-
nages importés de la Communauté en provenance des pays tiers. L'addi-
tion de la production communautaire et des tonnages importés donne 
le volume des quantités transportables qui peut être comparé aux 
quantités réellement transportées et données partiellement par les 
relevés de la présente statistique. 
La légère tendance à la baisse des quantités transportables, 
calculées d'après les données du "Bulletin statistique" est confir-
mée par une diminution parallèle des tonnages chargés ou déchargés 
dans la Communauté. 
Dans les transports à l'intérieur de la Communauté une 
distinction doit être faite entre les trafics liés aux quantités 
importées puis réexpédiées et les trafics au départ des régions pro-
ductrices. 
En effet les caractéristiques de ces 2 catégories de trafic 
sont nettement différentes et leur évolution en 1959 se fait de ma-
nière opposée. 
Les trafics de réexpédition liés aux réceptions de houille 
en provenance des pays tiers ont pu être isolés grâce au découpage 
régional de la Communauté, appliqué dans la statistique des trans-
ports. Les régions de réexpédition ainsi définies comprennent les 
principaux ports d'importation de la Communauté, mais n'englobent 
aucun bassin houiller. Ces régions sont les suivantes: No. 1 (Ham-
bourg) No. 2 (Brème) No. 3 (Emden) No. 31 (Anvers) No. 36 (Amster-
dam) No. 37 (Rotterdam) No. 42 (Rouen) No. 49 (Bordeaux-La Rochelle) 
No. 50 (Nantes) et l'ensemble de l'Italie. 
La somme des tonnages de houille expédiés vers la Commu-
nauté au départ de l'ensemble de ces régions évolue comme suit de 
1956 à 1959 (en 1000 t) 
1956 : 23.086 
1957 : 25.068 
1958 : 17.167 
1959 : 9 .080 
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La chute constatée est évidemment en relation directe avec 
la diminution des arrivages maritimes en provenance des pays tiers. 
Si l'on retranche ces quantités de houille réexpédiées, du 
total des tonnages transportés dans la Communauté, on obtient une 
approximation des transports de produits indigènes. Le' calcul donne 
les résultats suivants (en 1000 t): 


























Entre 1958 et 1959 les expéditions de houille indigène 
accusent une hausse de 3,5 % qui correspond à un meilleur approvi-
sionnement des consommateurs en houille communautaire; cette tendance 
se trouve d'ailleurs confirmée par l'augmentation presque générale 
cette dernière année des tonnages au départ des grandes régions d'ex-
traction vers la Communauté (en 1000 t): 
Régions 5,6 et 7 (Duis-
bourg Ruhr Westphalie) 
Région 8 (bassin d'Aix-
la-Chapelle) 
Région 35 (bassin du 
Limbourg) 
Région 30: Belgique 
(Anvers excl.) 
Région 16 (Sarre) 
Région 40 (bassin Nord 
(Pas-de-Calais) 









































Si de cette liste de régions productrices on exclut la Bel-
gique, pour laquelle la crise charbonnière est particulièrement aiguë, 
le total des expéditions en 1959 dépasse de 7 % le total de 1958. 
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II convient toutefois de faire remarquer que cette augmen-
tation est loin de compenser les chutes de tonnages de houille réex-
pédiés par les régions d'importation et de transbordement. 
Cette modification des approvisionnements influe nécessaire-
ment sur la répartition géographique des courants de trafic. 
La situtation dans les régions périphériques situées entre 
les bassins de production et les points d'importation est typique à 
cet égard. Quelques exemples suffisent à montrer certains renverse-
ments de courants: 
Pour les régions maritimes du nord de l'Allemagne (régions 
1, 2 et 3) la situation a évolué comme suit: (en 1000 t) 
Tonnages en provenance 
des pays tiers 
Réexpéditions vers 
l'Allemagne (y compris 
le trafic intérieur des 
régions 1, 2 et 3) 
Réceptions en provenance 






















Ce tableau montre qu'un courant de direction Sud-Nord, pro-
venant des bassins de production de la C.E.CA, se développe au dé-
triment d'un courant Nord-Sud originaire des ports de la Mer du Nord 
et de la Baltique. 
L'approvisionnement de la région No. 4 (Hanovre, Salzgitter) 
située entre les ports de l'Allemagne du Nord et la Ruhr reflète 
également cette tendance (en 1000 t): 
Receptions en provenance 
des régions 1, 2 et 3 
Receptions en provenance 


















En France, la plus grande zone de consommation, comprenant 
la Picardie et l'Ile-de-France avec Paris (région 41 et 43), qui 
n'est ni productrice ni maritime, reçoit de plus en plus de houille 
des régions de la Communauté tandis que ses réceptions en provenance 
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de Rouen - houille des pays tiers 
(en 1000 t) 
- sont en baisse très nette. 
Réexpéditions au départ 
de Rouen (42) 
Réceptions de (41+43) en 
provenance des autres ré-
gions de la Communauté 
Dont: - Lorraine (No.44) 
- Sarre (No.16) 
- Belgique (No.30) 





































Même la Normandie (région 42) pourtant desservie directe-
ment par les ports maritimes d'importation, reçoit des quantités 
accrues en provenance du reste de la Communauté : 1.176.000 t en 
1956, 1.378.000 t en 1959. 
Cette évolution entraîne une baisse d'activité des grands 
centres de transbordement maritime de la Communauté, et notamment 
d'Amsterdam (No. 36) et Rotterdam (No. 37). Les tonnages de houille 
reçus et réexpédiés par ces 2 grands ensembles portuaires groupés 
varient selon la nature des trafics comme l'indiquent les relevés 
ci-dessous (en 1000 t): 
Tonnages en provenance 




térieur des Pays-Bas 
(région No. 35) 
Réceptions de houille 
communautaire 
dont en provenance du 































La relation entre les quantités déchargées des navires 
venant d'outre-mer et les réexpéditions sur le territoire de la Com-
munauté^ apparaît ici clairement. 
HOUILLE - TRANSIT AVEC TRANSBORDEMENT AUX PAYS-BAS 
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Gr.Bret ./Regno Unito 
C = Chemin de fer/Ferrovia F - Nav. lntérieure/Nav. interna Nav. marit./Nav. marittima 

HOUILLE - TRANSIT AVEC TRANSBORDEMENT AUX PAYS BAS - 1956 
STEINKOHLE - DURCHGANG MIT UMLAUF IN DEN NIEDERLANDEN - 1956 
CARBON FOSSILE - TRANSITO CON TRASBORDO NEI PAESI BASSI - 1956 
STEENKOLEN - DOORVOER MET OVERLADING IN NEDERLAND - 1956 
SOURCE/QUELLE: 
FONTE/BRON CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 'i-GRAVENHAGE 
O 
CHEMIN DE FER - EISENBAHN 
FERROVIA - SPOORWEGEN 
NAVIGATION FLUVIALE - BINNENSCHIFFAHRT 
NAVIGAZIONE INTERNA - BINNENSCHEEPVAART 
NAVIGATION MARITIME - SEESCHIFFAHRT 
NAVIGAZIONE MARITTIMA - ZEESCHEEPVAART 
ROUTE - STRASSE 
STRADA -WEG 
REGIONS DE TRANSPORT - VERKEHRSGEBIETE 
NUMERO DELLE REGIONI - VERVOERSGEBIEDEN 
I H U I ) 
ALLËUACNE/DEUTSCHLAND 
C EBMAN tA/ DUITSLAND 
■SSSSÄSSS 

HOUILLE ­ TRANSIT AVEC TRANSBORDEMENT AUX PAYS­BAS 
CARBONE FOSSILE ­ TRANSITO CON TRASBORDO NEI PAESI BASSI 
1959 
(en tonnes / tonnellate) 
Pays 






































Total transit / Totale transito : 








































































Pays de destination 
Paesi di 
destinazione 
Al l . / Germania 
Be lg . / Belgio 





Belg. / Belgio 
France/ Francia 
Ali . / Germania 
I t a l i e / I t a l i a 
G.Bret./Regno Unito 
Autres/Altri Paesi 
Belg. / Belgio 
France/ Francia 
Ali . / Germania 
Suisse/ Svizzera 
Belg. / Belgio 
France/Francia 








C = chemin de fer/Ferrovia F = nav. int.re/»av. fluviale, H = nav. marit./Nav. marittima 

HOUILLE - TRANSIT AVEC TRANSBORDEMENT AUX PAYS BAS - 1959 
STEINKOHLE - DURCHGANG MIT UMLAUF IN DEN NIEDERLANDEN · 1959 
CARBON FOSSILE - TRANSITO CON TRASBORDO NEI PAESI BASSI - 1959 
STEENKOLEN · DOORVOER MET OVERLADING IN NEDERLAND - 1959 
SOURCE/QUELLE: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 'i-GRAVENHAGE 
O 
.CHEMIN DE FER - EISENBAHN 
FERROVIA - SPOORWEGEN 
NAVIGATION FLUVIALE - BINNENSCHIFFAHRT 
NAVIGAZIONE INTERNA - BINNENSCHEEPVAART 
NAVIGATION MARITIME - SEESCHIFFAHRT 
NAVIGAZIONE MARITTIMA - ZEESCHEEPVAART 
ROUTE- STRASSE 
STRADA -WEG 
REGIONS DE TRANSPORT - VERKEHRSGEBIETE 
NUMERO DELLE REGIONI - VERVOERSGEBIEDEN 
ι im I I 
PORTS DC L'ALLEMAGNE DU H M D 
DEUTSCHE SEEHAFEN ' 








/■ 7 * 4& 
ii) DONT 10.453T PAR VOIE FLUVIALE, PROBABLEMENT VIA LA BELGIQUE. 
DAVON 10.653 T AUF DEM BINNENSCHIFFAHRTSWEGE. WAHRSCHEINLICH DURCH BELGIEN. 
DI CUI 10.653 Τ PER NAVIGAZIONE FLUVIALE, PROBABILMENTE VIA BELGIO. 
WAARVAN 10.653 Τ PER BINNENSCHEEPVAART, WAARSCHIJNLIJK VIA BELGIË. 
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Comme pour les autres régions maritimes ou périphériques, 
l'approvisionnement en provenance des régions extractives s'améliore 
en 1959: (+11,3 % par rapport à 1958). On constate cependant depuis 
1956 une tendance à la baisse des réceptions totales, résultant de 
la supplantation progressive du charbon par les produits pétroliers 
dans les emplois énergétiques. 
La place particulière des Pays­Bas dans le trafic de trans­
bordement méritant une attention spéciale, deux tableaux illustrés 
de deux cartes sont présentés ci­devant. (1) 
Ils montrent, pour les années 1956 et 1959, l'origine, la 
destination et le mode de transport des quantités de houille réex­
pédiées tant vers 1'intérieur de la Communauté que vers l'extérieur. 
Les deux cartes mettent bien en relief les modifications, survenues 
entre 1956 et 1959, des courants de trafic donnant lieu à un trans­
bordement aux Pays­Bas. 
Les faits dominants sont: la chute des transbordements de 
houille originaire des pays tiers et à.destination de 1'Allemagne; 
la disparition du courant de houille importée d'outre­mer et réex­
pédiée à nouveau par voie maritime vers les pays tiers; le maintien 
des trafics de réexpédition de houille provenant de la Communauté. 
.2 ­ Lignite 
La diminution de production enregistrée depuis 1956 se 
reflète directement dans le secteur des transports où les quantités 
acheminées passent de 24,2 millions de tonnes en 1956 à 20,3 en 1959, 
dans l'ensemble de la Communauté. 
La presque totalité de ces trafics concerne l'Allemagne. 
Il en est de même des relations avec les pays tiers qui sont égale­
ment en régression, par rapport à 1958, aussi bien à l'importation 
(­18 %) qu'à l'exportation (­21 % ) . 
3 ­ Coke 
Comme il a été dit dans l'exposé général, le coke n'est 
pas considéré comme "matière première", mais comme produit inter­
médiaire. C'est en effet le seul produit qui échappe à la baisse 
(1) Les données ont été obligeamment fournies par le bureau central 
de statistique de La Haye. 
Les quantités sorties des Pays­Bas après transbordement ont été 
relevées au départ, ce qui explique certaines petites différences 
avec les indications des réceptions correspondantes signalées 
dans les autres tableaux du rapport. Les écarts entre ces deux 
sources de renseignements peuvent provenir de changements de 
destination survenus en cours de route, et que l'expéditeur 
peut ignorer. .' '·"■.'. 
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générale constatée dans les transports des combustibles (houille, 
lignite) et des minerais de fer et de manganèse. 
En ce qui concerne le trafic de coke à l'intérieur de cha-
cun des pays membres,qui représente environ 77,5 % du total Commu-
nauté, on enregistre une augmentation de 2 % par rapport à 1958 à 
peu près complètement absorbée par le transport ferroviaire. 
Quant au trafic entre pays membres (22,5 % du total), ses 
taux de variation sont les suivants : 
59/58 + 3 % 
59/57 - - 8 % 
59/56 - 2 % 
Cette hausse de 1959 par rapport à l'année précédente est 
sensiblement égale pour les 3 modes de transport et la voie ferrée 
garde à elle seule et de façon constante depuis 1956 90 % de ce tra-
fic. 
Les courants interrégionaux enregistrent des variations 
parfois opposées. Trois exemples, caractéristiques à cet égard, sont 
donnés dans les chiffres ci-dessous (en 1000 t) : 
1) départ de Ruhr (No.6) 
vers Lorraine {44) 
départ de Ruhr (No.6) 
vers Luxembourg (34) 
2) départ de Hollande 
(No.35) vers Lorraine 
départ de Hollande 
(No.35) vers Luxembourg 
































Le courant traditionnel de la Ruhr vers Strasbourg par le 
Rhin, qui se continue par les réexpéditions ferroviaires de Stras-
bourg vers la Lorraine est en baisse régulière, mais son incidence 
sur le trafic communautaire est négligeable, en raison de la faiblesse 
des tonnages, (en 1000 t) 
Ruhr (5+6) vers Stras-
bourg (53) 

















Un courant nouveau, déjà constaté en 1958 et qui se con-
firme en 1959, est celui du trafic ferroviaire, au départ des régions 
situées au Nord de la Suisse et de l'Autriche et qui transite par 
ces pays vers le Nord de l'Italie. Ce courant qui, en 1956 et 1957 
était pratiquement nul, s'élevait à 114.000 tonnes en 1958 et malgré 
un recul atteint encore 61.000 tonnes en 1959. La raison probable 
de ce courant nouveau est l'extension à la Suisse et l'Autriche -
en 1957 - du tarif direct international puisque dans le même temps 
on n'enregistre aucun recul du trafic maritime traditionnel de la 
Communauté vers l'Italie. 
A cette augmentation des trafics intracommunautaires de 
coke, s'oppose un très net recul des tonnages importés (-17 %) et 
exportés (-8 % ) . Mais ces pourcentages ne portent que sur des quan-
tités assez faibles, puisque ensemble elles ne représentent que 
4,2 millions de tonnes, soit 9 % de l'ensemble des tonnages de coke 
transportés. 
4 - Minerai de Fer 
Le tonnage marchand de minerai de fer rendu disponible dans 
les mines de la Communauté tend à s'accroître: 74,3 millions de tonnes 
en 1956, 80,5 en 1957, 80,1 en 1958 et 81,6 en 1959. Pendant cette 
période, les importations des pays tiers présentent des fluctuations 
sans tendance à la hausse ou à la baisse; les déchargements de mi-
nerai de fer d'outre-mer n'en prennent pas moins la première place 
dans les produits de base C.E.C.A. en provenance des pays tiers, de-
puis la réduction des importations charbonnières. 
Les quantités transportables, obtenues par addition des 
chiffres de tonnages importés et des chiffres du tonnage marchand 
dans la Communauté, corrigés par la variation des stocks, peuvent 
être estimées à 97,9 millions de tonnes en 1956, 104,1 en 1957, 101,6 
en 1958 et 103,5 en 1959. Les quantités réellement transportées, 
c'est-à-dire la somme des trafics communautaires, des tonnages impor-
tés et exportés, s'élèvent à 102,5 millions de tonnes en 1956, 110,5 
en 1957, 104,5 en 1958 et 103,5 en 1959. 
La correspondance entre ces 2 séries ne doit pas être prise 
pour une concordance exacte, car une grande partie du minerai extrait 
est utilisée à proximité de la mine, sans être transporté autrement 
que par téléphérique, chemin de fer minier ou camion et échappe ainsi 
aux relevés des transports, tandis qu'une part importante des tonnages 
importés ou même produits dans la Communauté fait l'objet de réexpé-
ditions et de ce fait est comptée normalement 2 fois ou plus. Il se 
trouve que ces 2 facteurs opposés soient d'importance sensiblement 
égale. 
Compte tenu de ces remarques préliminaires, il est néces-
saire pour avoir une vue plus exacte de la physionomie de ces trans-
ports, de diviser les courants de trafic selon leur origine. 
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Il convient en premier lieu d'isoler les trafics de réex-
pédition de minerai de fer importé des pays tiers. Cette distinction 
ne présente pas de grandes difficultés, car les principaux gisements 
de la Communauté sont situés en dehors des régions côtières. 
Les tonnages expédiés au départ des zones maritimes (régions 
Nos 1 à 3, 30, 31, 35 à 37, 40, 42, 47, 49, 60 à 64) vers les autres 
régions de la Communauté, réprésentent presque exclusivement les ré-
expéditions de minerais importés par mer. Ils totalisent un volume 
annuel de l'ordre de 20 à 22 millions de tonnes comparable aux quan-
tités importées par mer (23 à 26 millions de tonnes). La différence 
entre ces réexpéditions et le total des transports à l'intérieur de 
la Communauté donne une approximation des transports de minerai in-
digène (en 1000 tonnes) : 
Transports totaux à l'in-
térieur de la Communauté 
Réexpéditions de minerai 
importé 






















Les transports de minerai communautaire marquent donc une 
légère hausse en 1959. 
Les départs vers les pays tiers diminuant sensiblement, 
la hausse des transports de minerai indigène profite donc uniquement 
aux régions consommatrices de la Communauté. 
Ces considérations générales se trouvent confirmées par 
l'évolution des courants interrégionaux les plus typiques. 
Les grands courants de réexpédition liés au transbordement 
maritime baissent de façon assez générale (en 1000 t). 
Anvers (31) vers Alle-
magne 
Amsterdam et Rotterdam 
(36+37) vers Allemagne 























Les expéditions au départ des gisements communautaires 
montrent des tendances assez variables, mais dans l'ensemble ce sont 
les gisements de moindre importance qui sont en baisse, alors que le 
gisement lorrain d'importance communautaire est en hausse très nette. 
(en 1000 t) , Ί Λ Λ Λ A N 
(en 1000 t) 
- Gisement de Salzgitter 
(région 4) 






- Grand Duché de Luxem-
bourg (No.34) 






- Gisements de l'Ouest de 
la France (42 et 50) 






(dont vers la 
Belgique) 
- Gisement de Lorraine 
(région 44) 
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5 - Minerai de manganèse 
Les tonnages de minerai de manganèse transportés sur le 
territoire de la Communauté représentent en moyenne moins de 0,2 % 
de l'ensemble des marchandises du Traité. 
C'est donc de très loin le produit le moins important sur 
le plan des transports et c'est aussi le seul des 9 groupes de pro-
duits C.E.C.A. pour lequel les arrivages en provenance des pays tiers 
(par voie maritime presque exclusivement) dominent, et de beaucoup, 
le trafic intracommunautaire qui comprend cependant les réexpéditions. 
Il est normal dans ces conditions que les fluctuations de 
tous les trafics (nationaux, entre pays membres et interrégionaux) 
soient en relation directe avec celles des réceptions d'outre-mer. 
Or celles-ci enregistrent une baisse presque régulière depuis 4 années; 
1.286.000 tonnes en 1956, 1.691.000 en 1957, 1.187.000 en 1958 et 
1.145.000 en 1959, soit une diminution de 3,5 % au cours de ces 2 
dernières années. Mais le total des trafics nationaux des 6 pays 
accuse de 1958 à 1959 une baisse de 10 %, et celui des trafics entre 
pays membres, une chute de 30 %. L'importance capitale des arrivages 
d'outre-mer explique que les trafics essentiels entre régions partent 
des point d'importation (Brème, ports belges, Rotterdam, Dunkerque, 
et Marseille) pour se ventiler d'une manière assez diffuse entre 
toutes les régions du pays importateur. 
6 - Ferraille 
Une comparaison peut être tentée entre les statistiques de 
consommation dans les industries sidérurgiques c'est-à-dire les ton-
nages effectivement utilisés pour la refonte et les quantités livrées 
par les négociants dans la Communauté d'une part, et les quantités 
transportées d'autre part. Ces séries statistiques relevées de 1956 
à 1959 évoluent en ligne sensiblement parallèle tant en valeur ab-
solue qu'en valeur relative et suivent le même schéma: forte augmen-
tation en 1957, chute en 1958, reprise en 1959. Le tableau ci-après 
montre l'évolution de ces séries de renseignements en quantité et 
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Sur le plan de la Communauté, il y a lieu de faire remar­
quer les particularités suivantes : 
Io chute des arrivées en provenance des pays tiers en 1959 
2° accroissement des échanges entre pays membres, qui se développent 
plus rapidement que les transports nationaux 
3° augmentation constante des réceptions italiennes en provenance 
des autres pays de la Communauté. 
Une mention toute spéciale doit être faite de cette der­
nière particularité qui se traduit sur le plan régional par des mo­
difications de distribution géographique. Les courants d'approvi­
sionnement en ferraille de l'Italie du Nord­Ouest (région 60) qui 
concentre la majeure partie de l'industrie sidérurgique du pays 
peuvent être pris comme exemple : 
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Réception de 1'Italie du 
Nord-Ouest (région 60) 
en provenance des autres 
pays de la Communauté 
dont Allemagne et Sarre 
dont France du Sud-Est 
(régions 45, 46 et 47) 
Réceptions de 1'Italie du 
Nord-Ouest en provenance 
des autres régions de 
1'Italie 
Réceptions de l'Italie du 
Nord-Ouest en provenance 

































La caractéristique dominante qui se dégage des variations 
de ces courants est le développement important et régulier des expé-
ditions de la France du Sud-Est vers l'Italie du Nord-Ouest et la 
diminution des expéditions des autres régions italiennes. 
Les départs de l'Allemagne et de la Sarre marquent une 
hausse très nette, surtout en 1959. Cette évolution s'explique peut-
être, comme pour le coke, par l'introduction des tarifs ferroviaires 
directs en transit par la Suisse et l'Autriche, bien qu'il existe un 
décalage évident entre la date d'entrée en vigueur de cette mesure 
et l'accroissement des transports. Dans cet ordre d'idée, on cons-
tate également en 1959, une brusque augmentation des transports ferro-
viaires de ferraille des régions de la Communauté situées au nord 
de la Suisse et de l'Autriche, en direction de l'ensemble du terri-
toire italien: 440.000 t en 1956, 447.00Q t en 1957, 477.000 t en 
1958 et 904.000 t en 1959. Cette orientation géographique des échan-
ges de ferraille entre les régions de la Communauté trouve sans doute 
son contrecoup dans la baisse régulière des expéditions de l'Alle-
magne du Sud (régions 12 à 15) vers la zone sidérurgique Ruhr-West-
phalie (régions 5, 6 et 7) : 399.000 t en 1956, 350.000 t en 1957, 
194.000 t en 1958 et 171.000 t en 1959. 
A part les quelques évolutions à caractère indiscutable 
parce que constantes depuis 4 années, il faut remarquer que les tra-
fics régionaux de ferraille présentent en général une grande disper-
sion et des variations aussi fortes qu'irrégulières. 
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Produits sidérurgiques 
L'ensemble de ces marchandises comprenant les 3 groupes 
de cette statistique: fonte et acier bruts, demi-produits et produits 
laminés,présente dans le domaine des transports des caractéristiques 
assez semblables pour permettre d'en dégager des grandes lignes com-
munes. 
Les produits sidérurgiques se caractérisent principalement 
par une très sensible augmentation des tonnages transportés en 1959 
par rapport à 1958. Cette tendance contraste donc nettement avec la 
baisse constatée dans les transports des matières premières dont il 
a été question dans l'exposé général. 
Cet accroissement dans les transports est particulièrement 
souligné dans les trafics entre pays membres où les 3 catégories de 
produits accusent des augmentations de l'ordre de 15,4 % pour la 
fonte et acier bruts, 7,7 % pour les demi-produits et 16,7 % pour 
les laminés. Notons que l'accroissement du transport de fonte et 
acier bruts ne porte que sur la période 1958-1959, le niveau atteint 
cette dernière année rejoignant à peu près celui des années 1956 et 
1957. Pour les 2 autres catégories de produits au contraire les ton-
nages transportés entre pays membres en 1959 constituent un record 
pour la période de 4 années. 
En ce qui concerne les trafics nationaux, on observe une 
stagnation pour 2 produits: fonte et acier bruts, et laminés, tandis 
que pour les demi-produits, on note une augmentation de 19 % de 1958 
à 1959 et de 11 % de 1956 et 1957 à 1959. Cette augmentation est 
essentiellement due aux transports à l'intérieur de l'Allemagne et 
de la France. 
L'examen de ces 2 courants, qui ensemble constituent le 
trafic intracommunautaire, montre que le rapport: trafics entre pays 
membres et trafics nationaux n'a cessé de croître de 1956 à 1959, 
sans considération des mouvements à l'intérieur de chacun de ces 
courants. 
Pour illustrer ces observations, le tableau ci-après donne, 
sous forme d'indices, l'évolution des trafics communautaires - base 
1956 = 100 - et le rapport cité plus haut : transports entre pays 
membres (inter.) et transports nationaux. 
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Une même tendance à l'amélioration de la situation en 1959 
est constatée dans les relations avec les pays tiers. Tandis que les 
tonnages importés des trois groupes de produits sidérurgiques restent 
à un niveau assez faible et stable, les expéditions au contraire 
accusent en 1959 une hausse d'autant plus remarquable qu'il s'agit 
de tonnages très importants. Ces produits se classent maintenant 
au 1er rang des tonnages exportés avec 51 % de l'ensemble des pro­
duits C.E.C.Α., contre 33 % seulement en 1956. Le rapport des ton­
nages exportés sur les tonnages importés ne cesse de s'améliorer au 
cours de 4 années considérées, malgré la baisse passagère de 1958, 
























L'ensemble de ces considérations sur les produits sidérur­
giques permet de conclure que les pays membres s'approvisionnent 
davantage dans la Communauté et qu'un surplus de production accroît 
les exportations vers les pays tiers. 
Il convient maintenant d'étudier plus en détail chacune 
des 3 catégories de produits sidérurgiques. 
7 ­ Fonte et acier bruts 
Le trafic total de ces marchandises enregistre une hausse 
de 6 % entre 1958 et 1959, qui confirme les observations générales 
déjà citées. Cette hausse de 6 % n'affecte pas toutes les catégories 
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de trafic = les échanges à l'intérieur de chacun des pays membres 
(trafic national) sont demeurés stables, l'augmentation de 200.000 t 
à l'intérieur de l'Allemagne se trouvant compensée par une diminu-
tion équivalente relevée en France; la part des échanges entre pays 
membres tend à se développer; les départs de la Communauté vers les 
pays tiers accusent une hausse de 30 % en 1959 par rapport à 1958; 
les arrivées dans la Communauté en provenance des pays tiers enre-
gistrent elles aussi une hausse de l'ordre de 17 %, qui provient 
essentiellement de la reprise des courants fluviaux des pays de l'est 
vers l'Aliemagne. 
Enfin, la ventilation entre moyens de transports sur le 
territoire de la Communauté offre une particularité intéressante : 
le chemin de fer absorbe toujours plus de 90 % des trafics nationaux 
tandis que la navigation fluviale absorbe environ 70 % des trafics 
entre pays membres. 
8 - Demi-produits 
Les échanges intra-communautaires connaissent depuis 1956 
un développement seulement interrompu par la baisse conjoncturelle 
survenue en 1958. Ils ont augmenté de 15 % entre 1956 et 1959; pour 
la même période les trafics entre pays membres marquent une hausse 
de 55 %. De plus, c'est le seul des produits C.E.C.A. pour lequel 
on enregistre en 1959 le niveau le plus bas pour les réceptions des 
pays tiers et le plus haut pour les expéditions vers les pays tiers. 
La modification géographique de l'implantation des usines 
de laminage explique certains développements typiques de transports 
interrégionaux de demi-produits; c'est le cas de la région de Picar-
die (No.41) dont les réceptions augmentent de manière régulière : 
(en 1000 t) 
Réceptions de Picardie 
en provenance de la 
Communauté 
dont en provenance du 

















9 - Produits laminés 
L'évolution des transports dépend assez étroitement de la 
production puisqu'il s'agit dans ce cas de produits finaux de l'in-
dustrie sidérurgique, livrés aux utilisateurs (chantiers navals, 
construction métallique, métallurgie, mécanique, etc...). Pour 
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approcher la réalité, on peut calculer l'indice des quantités trans-
portables, obtenues par addition des chiffres de production de la 
Communauté et des chiffres d'importation, pour le comparer à l'indice 
des quantités transportées par chemin de fer, et par voie fluviale 
et maritime. Une très bonne corrélation existe en effet entre ces 






































Il ressort de cette série d'indices que ce sont les trans-
ports internationaux, soit entre pays membres soit avec les pays 
tiers qui se sont le plus développés au cours des 4 années j5rises 
en considération. 
Le mouvement des transports de chaque pays membre est en 
forte progression, à l'exception de l'Allemagne pour les expéditions 
et de la France pour les réceptions. Mais l'augmentation des récep-
tions de l'Allemagne en provenance du reste de la Communauté dépasse 
largement la diminution du trafic intérieur et des expéditions; de 
même la forte hausse des départs de la France vers les autres pays 
de la Communauté compense la baisse des tonnages en trafic intérieur 
et à l'importation. 
Ces tendances relevées au niveau des pays se reflètent dans 
l'évolution des trafics des principales régions productrices: 
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(en 1000 t) 
Expéditions de la Ruhr-Westphalie (régions 5, 6 
et 7) vers l'ensemble de 
la Communauté 
dont trafic intérieur 
Expéditions de la Sarre 
(région 16) vers l'en-
semble de la Communauté 
dont trafic intérieur 
vers la France 
vers le reste de 
1'Allemagne 
Expéditions de la Lorraine 
(région 44) vers l'ensem-
ble de la Communauté 
dont trafic intérieur 




bourg vers l'Allemagne, 






























































En conclusion, il convient de mettre l'accent sur les modi-
fications qui se dessinent dans la structure des trafics des produits 
C.E.C.A. pour les trois modes de transports considérés. 
Les tonnages transportés de ce que l'on peut appeler les 
matières de base (combustibles, minerais, ferraille), matières lourdes 
et d'une faible valeur unitaire, sont en recul depuis trois années, 
aussi bien dans les trafics intracommunautaires (à l'intérieur de 
chaque pays et entre pays membres) que dans les relations avec les 
pays tiers. 
La situation est différente en ce qui concerne les pro-
duits C.E.C.A. plus élaborés: produits sidérurgiques bruts, semi-
finis et finis. Il s'agit ici de marchandises transportées en moin-
dres tonnages que les matières de base, mais qui représentent, tant 
par leur valeur intrinsèque que par la valeur de transport, un po-
tentiel économique plus important. 
Or, pour l'ensemble des produits sidérurgiques, l'augmen-
tation est générale de 1956 à 1959 pour toutes les catégories de 
trafic distinguées dans ce rapport, mais alors que les trafics na-
tionaux n'ont augmenté que de 1 %, les trafics entre pays membres 
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ont augmenté de 14 % et les relations avec les pays tiers de 23 %. 
Les proportions si différentes de ces accroissements illus­
trent bien l'évolution dans la structure des transports communau­
taires de produits sidérurgiques. Ces résultats et le rapport tou­
jours croissant des trafics entre pays membres sur les trafics na­
tionaux, (23,2 % en 1956, 26,6 % en 1959, cf. tableau page 25 ) 
montrent que la suppression des barrières douanières d'une part, 
l'amélioration des voies de communications internationales d'autre 
part, favorisent la libre circulation des produits dans la Communau­
té. 
Enfin, pour l'ensemble des produits C.E.C.Α., on note une 
tendance à la baisse des transports de réexpédition liés aux arri­
vages en provenance des pays tiers, et un maintien ou un accroisse­
ment des transports au départ des régions productrices de la Commu­
nauté; évolution qui entraîne une modification de la structure des 
courants de trafic. 
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Note méthodologique 
L'objectif de cette statistique des transports de tous 
les produits C.E.C.Α., envisagée dès 1954 et inaugurée en janvier 
1956, était double : il s'agissait d'une part de mettre en évidence 
l'interdépendance des régions de production et des régions de con­
sommation dans la Communauté et d'autre part de pouvoir établir dans 
quelle mesure les intéressés bénéficient effectivement des avantages 
du Marché Commun, c'est­à­dire dans quelle mesure de nouvelles re­
lations de trafic se développent entre régions économiques, à côté 
ou à la place de relations traditionnelles largement conditionnées 
par des contingences douanières ou autres. 
Le but de cette statistique détermine sa structure. Elle 
est basée sur les échanges non plus entre pays, mais entre régions; 
un découpage territorial de la Communauté était donc nécessaire : 
42 régions économiques ont ainsi été définies, parmi lesquelles 
les principaux ports maritimes et fluviaux ont été isolés pour per­
mettre une meilleure étude du transbordement et des réexpéditions. 
Cette statistique concerne la totalité des produits re­
levant du Traité : ceux­ci ont été classés en 9 groupes : 
1 ­ Houille et agglomérés de houille 
2 ­ Lignite et agglomérés de lignite 
3 ­ Coke et semi­coke de houille et de lignite 
4 ­ Minerai de fer (pyrites exclues) 
5 ­ Minerai de manganèse (y compris les minerais 
de fer manganêsifères d'une teneur en manga­
nèse de 20 % et plus) 
6 ­ Ferraille (déchets et débris d'ouvrages de fonte, 
de fer ou d'acier) 
7 ­ Fonte et acier bruts (fonte spiegel, fer, acier 
et ferro­alliages en lingots, masses, massiaux...) 
8 ­ Demi­produits (blooms, billettes, brames, largets, 
coils ...) 
9 ­ Produits laminés (tôles, feuillards, fil machine, 
ronds et carrés, profilés, palplanches, rails, 
etc.. à l'exclusion des tubes et tuyaux) 
Enfin, le moyen de transport utilisé pour ces échanges 
devait être connu. L'idéal aurait été un relevé exhaustif de tous 
les modes de transport qu'empruntent les produits considérés, mais 
les difficultés inhérentes au transport routier l'excluent jusqu'à 
maintenant. 
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Les résultats de cette statistique portent donc sur le 
chemin de fer, la navigation fluviale et la navigation maritime. Si, 
pour l'acheminement des pondéreux, cette lacune est peu sensible, 
le transport des produits sidérurgiques et plus particulièrement des 
laminés est incomplètement recensé. C'est pourquoi une étude spé-
ciale (1) est, pour la 2e fois, annexée à ce rapport; elle concerne 
les transports par camion des produits laminés, entre les régions 
de la République fédérale d'Allemagne et à destination ou en pro-
venance des autres pays membres; elle a pour but de montrer l'impor-
tance croissante de cette technique de transport. 
D'autres améliorations, par rapport aux années antérieures, 
ont été apportées dans les résultats de cette statistique et en mo-
difient quelque peu la présentation. 
Elles concernent essentiellement les trafics de marchan-
dises C.E.C.A. avec les pays tiers. 
a) Jusqu'à 1959, les relations de la Communauté avec le reste du 
monde étaient, dans le domaine des transports, assez sommairement 
distinguées puisque limitées à 3: Suisse, Autriche, et autres pays 
tiers. A partir de janvier 1959, la ventilation est la suivante : 
Suisse, Autriche, Grande-Bretagne, Scandinavie, Etats-Unis d'Amérique 
et autres pays tiers. 
b) Le trafic maritime des marchandises C.E.C.A. importées par la 
France de 1956 à 1958, n'était pas ventilé par région d'arrivée (ex-
ception faite de la houille pour laquelle une estimation régionale 
avait été publiée en 1958, sur la base des données fournies par l'As-
sociation Technique de l'Importation Charbonnière). A partir de 1959 
le détail des réceptions maritimes françaises en provenance des pays 
tiers est donné par région d'arrivée. 
c) Toujours en ce qui concerne la France, les chiffres de ses expé-
ditions outre-mer manquaient dans les rapports précédents. Ils sont 
connus depuis janvier 1959 et ont été estimés pour les 3 années anté-
rieures, sur la base des documents nationaux publiés entretemps. Ces 
estimations permettent de suivre l'évolution du trafic maritime de-
puis 4 années, mais elles modifient évidemment les chiffres publiés 
dans les rapports précédents. 
d) Les expéditions de la Communauté vers les pays tiers qui manquaient 
totalement pour l'année 1956 ont été également estimées d'après les 
données publiées dans chacun des pays membres. 
Quant aux modifications apportées dans la présentation 
des résultats, elles portent sur 4 points : 
(1) Les éléments de cette étude ont été fournis par le Bureau de 
Statistique de Wiesbaden. 
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a) Dans les tableaux habituels de trafic des pays membres (série I 
à IX), des totaux partiels ont été introduits qui renseignent sur 
les trafics entre les pays de la Communauté, abstraction faite des 
transports nationaux. Les relations de chaque pays membre avec les 
pays tiers, à l'arrivée et au départ, figurent également dans cette 
série. 
b) Une 2e série de tableaux 1 à IX bis, parallèle à la précédente, 
a été ajoutée. Elle concerne d'une part l'évolution sur 4 années -
base 1956=100 - des trafics nationaux et des trafics entre pays mem-
bres et d'autre part la répartition entre moyens de transport de ces 
2 catégories de trafic 
c) Les tableaux comparatifs d'évolution des échanges entre les prin-
cipales régions de transport ne figurent pas dans ce rapport 1959 
mais les résultats essentiels qui s'y trouvaient ont été repris dans 
l'exposé économique. 
d) Les tableaux interrégionaux sont maintenus sans changement; les 
cartes de courants de trafic qui les illustraient et qui étaient 
insérées dans les rapports 1957 et 1958 n'ont pas été répétées dans 
celui-ci. 
Seules 3 cartes qui apportent des éléments nouveaux à la 
connaissance des transports dans la Communauté, sont publiées. Deux 
concernent le transit avec transbordement de la houille aux Pays-Bas 
en 1959, l'autre le trafic routier de laminés en Allemagne en 1958 
dont il a été question plus haut. 
Enfin, la liste et la carte des régions de transport de 
la Communauté, sont reprises mais avec plus de détails, à la fin de 
ce rapport. 
Les résultats ci-après sont toujours présentés suivant 
3 niveaux différents : 
- à l'échelon communautaire : tableaux A, (A1,A2) B et C 
- à l'échelon national : séries là IX et Ibis à IX bis 
- à l'échelon régional : tableaux d'interpénétration 1 à 9. 

Tableau A - TONNAGES DES PRODUITS DU TRAITE TRANPORTES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN 1956, 1957. 1958. 1959 (1) 
Tabella A - TONNELLAGGIO DEI PRODOTTI DEL TRATTATO TRASPORTATI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ' NEL 1956, 1957, 1958, 1959 (1) 
millions de t, 
in Mio t 
Catégorie de produits 
Categoria di prodotti 
1. Houille et agglomérés 
Carbon fossile e agglom. 
2. Lignite et briquettes 
Lignite e matton, di lignite 
3. Coke - Semi-coke 
Coke e semicoke 
4. Minerai de fer 
Minerale di ferro 
5. Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
6. Ferraille 
Rottame di ferro 
7. Fonte et acier bruts 
Ghisa grez. e acciaio grez. 
8. Demi-produits sidérurgiques 
Semiprodotti siderurgici 
9. Produits laminés (sauf tubes et 
tuyaux) 
Prodotti laminati (ad eccezione 
dei tubi) 
Total produits relevant du Traité 











































































































































































































































(1) Sans les transports routiers 
Senza i trasporti stradali 
(2) Y compris le cabotage entre ports italiens, non disponible en 1956 et 1957. 
Ivi compreso il cabotaggio fra porti italiani, non disponibile nel 1956 e 1957. 
(a) = % de variation 1959/1958 -
= % di variazione 1959/1958 
Tableau A 1 - PART DE CHAQUE PRODUIT SUR LE TOTAL TRANSPORTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE (en %) 
Tabella A 1 - PARTE DI OGNI PRODOTTO SUL TOTALE TRASPORTATO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ' (in %) 
'\ 
Catégorie de produits 
Categoria di prodotti 
1. Houille et agglomérés 
Carbon fossile e agglom. 
2. Lignite et briquettes 
Lignite e matton, di 
lignite 
3. Coke, semi-coke 
Coke e semicoke 
4.· Minerai de fer 
Minerale di ferro 
5 Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
6. Ferraille 
Rottame di ferro 
7. Fonte et aciers bruts 
Ghisa grez. e acciaio grez 
8. Demi-produits sidérurg. 
Semiprodotti siderurgici 
9. Produits laminés 
Prodotti laminati 
Total produits C.E.C.A. 

























































































































































































Tableau A 2 - PART DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT SUR LE TOTAL TRANSPORTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE (en %) 
Tabella A 2 - PARTE DI OGNI MEZZO DI TRASPORTO SUL TOTALE TRASPORTATO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ' (in %) 
Catégorie de produits 
Categoria di prodotti 
1. Houille et agglomérés 
Carbon fossile e agglom. 
2. Lignite et briquettes 
Lignite e matton, di 
lignite 
3. Coke, semi-coke 
Coke e semicoke 
4. Minerai de fer 
Minerale di ferro 
5. Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
6. Ferraille 
Rottame di ferro 
7. Fonte et aciers bruts 
Ghisa grez. e acciaio grez 
8. Demi-produits sidérurgiques 
Semiprodotti siderurgici 
9. Produits laminés 
Prodotti laminati 
Total produits C.E.C.A. 





















































































































































Tableau Β - IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS DU TRAITE (1) - ANNEES 1956 - 1957 - 1958 - 1959 
Tabella B - IMPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ IN PRODOTTI DEL TRATTATO (1) ANNI 1956 - 1957 1958 1959 
Catégorie de produits 












Houille et agglomérés Carbone e agglomerati 
Lignite et briquettes 
Lignite e agglomerati 
Coke ­ Semi­coke 
Minerai de fer 
Minerali di ferro 
Minerai de manganèse 
Minerali di manganese 
Ferraille 
Rottame 
Fonte et acier bruts 
Ghisa grezza e acciaio grezzo 
Demi­produits sidér. 
Semi­prodotti siderurgici 





































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans les transports routiers/ Senza i trasporti stradali 
C = Chemin de fer/ Ferrovia F = Navigation fluviale / Navigazione fluviale Navigation maritime / Navigazione marittima T = Total / Totale 
Tableau 
Tabella 
EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS DU TRAITE (1) - ANNEES 1956 - 1957 - 1958 - 1959 
ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ' IN PRODOTTI DEL TRATTATO (1) - ANNI 1956 - 1957 - 1958 - 1959 
Catégorie de produits 







4. Minerai de fer 
Minerali di ferro 
5. Minerai de manganèse 
Minerali di manganese 
6. Ferraille 
Rottame 
7. Fonte et acier bruts 
Ghisa grezza e acciaio grezzo 
8. Demi-produits sidér. 
Semi-prodotti siderurgici 
9. Produits laminés (sauf tubes 
et tuyaux) 
Prodotti laminati (salvo tubi 
e tubature) , 
Tous produits 































































































































































































- 1 000 t -
































































































































































































































(1) Sans les transports routiers/Senza i trasporti stradali 
C = Chemin de fer / Ferrovia F = Navigation fluviale / Navigazione fluviale M = Navigation maritime / Navigazione marittima Total /Totale 
>v Arrivée 
>t Arrivo 




































































































TRAFIC DES PAYS MEMBRES - HOUILLE ET AGGLOMERES 






































































































































































































































1 OOO t 




































































Tableau I bis TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE HOUILLE ET AGGLOMERES. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + M - 100) (1) 
100) 
Tabella I bis - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI CARBON FOSSILE E AGGLOMERATI. INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M - 100) (1) 










































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti ;erso gli 























Répartition par modes de transport 































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 






































































(1) Sans transports routiers (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navigazione interna 
M - Navigation maritime/Navigazione marittima 
TABLEAU II - TRAFIC DES PAYS MEMBRES - LIGNITE 
TABELLA II - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI - LIGNITE 





















































































































































































































































































































Tableau II bis TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE LIGNITE. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + M - 100) (1) 
100) 
Tabella II bis - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI LIGNITE. INDICI DI EVOLUZIONE E RIPARTIZIONE 










































PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + B -
Indices i'évolution 






























Transports vers les 
autres pays membres 
Trasparti verso gli 






















































































mezzi di trasporto 
Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 




























































(1) Sans transports routiers (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovla F - Navigation intérieure/Navigazione interna 
H - Navigation maritime/Navigazione marittima 
TABLEAU III - TRAFIC DES PAYS MEMBRES - COKE 





















C E . C A . (trafic 
national inclus) 



















































































































































































































































































































































Tableau III bis - TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE COKE. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 ° 100) 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F 100) (1) 
Tabella III bis - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI COKE. INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M - 100) (1) 















































































Transports vers les 
autres pays membres 





























Répartition par modes de transport 


































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 










































































(1) Sans transports routiers (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour' les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navigazione interna 
M - Navigation maritine/Navigazione marittima 
TABLEAU IV 
TABELLA IV 
TRAFIC DES PAYS MEMBRES - MINERAI DE FER 
TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI JINERALI DI FERRO 




































































































































































































































































































































































































Tableau IV bis - TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE MINERAI DE FER. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 ° 100) 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + M = 100) (1) 
Tabella IV bis - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI MINERALI DI FERRO. INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M = 100) (1) 

















































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 





























Répartition par modes de transport 





























































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 
































































(1) Sans transports routiers (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navigazione interna 
M - Navigation maritime/Navigazione marittima 
TABLEAU V - TRAFIC DES PAYS MEMBRES - MINERAI DE MANGANESE 
TABELLA V - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI - MINERALI DI MANGANESE 























































































































































































































































































































Tableau V bis 
Tabella V bis 
TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE MINERAI DE MANGANESE. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 - 100) 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + M - 100)TD 
TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI MINERALE DI MANGANESE. INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M - 100) (1) 










































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 




















Répartition par modes de transport 






















































Transports vers les · * 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 
























































(1) Sans transports routierp (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navlgazione interna 
M - Navigation maritine/Navigazione marittima 
TABLEAU VI - TRAFIC DES PAYS MEMBRES - FERRAILLE 
TABELLA VI - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI - ROTTAME 





















C E . C A . (trafic 
national inclus) 






















































































































































































































































































































































Tableau VI bis 
Tabella VI bis 
TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE FERRAILLE. INDICES 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + 
TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI ROTTAMI DI FERRO. 
D'EVOLUTION (base 1956 - 100 
M - 100) (1) 
INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M - 100) (1) 

















































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 


























Répartition par modes de transport 






































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 







































































(1) Sans transports routiers (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navigazione interna 
M - Navigation maritime/Navigazione marittima 
TABLEAU VII - TRAFIC DES PAYS MEMBRES - FONTE ET ACIER BRUTS 
TABELLA VII - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI - GHISA GREZZA E ACCIAIO GREZZO 
















































































































































































































































































































































































Tableau VII bis - TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE FONTE ET D'ACIER BRUTS. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 - 100) 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + M - 100) (1) 
Tabella VII bis - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI GHISA E DI ACCIAIO GREZZO. INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M - 100) (1) 

















































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti vèrso gli 





























Répartition par modes de transport 

































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 








































































(1) Sans transports routiers (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navigazione interna 
M - Navigation maritime/Navigazione marittima 
TABLEAU VIII - TRAFIC DES PAYS MEMBRES - DEMI-PRODUITS 
TABELLA VIII - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI - SEMI-PRODOTTI 









































































































































































































































































































































































Tableau VIII bis - TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE DEMI-PRODUITS SIDERURGIQUES. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 - 100) 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + M = 100) (1) 
Tabella VIII bis - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI SEMI-PRODOTTI SIDERURGICI. INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M = 100) (1) 

















































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 





























Répartition par modes de transport 

































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 











































































(1) Sans transports routiers (2) Senza trasporti stradali 
(2) La cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navigazione interna 
M - Navigation maritime/Navigazione marittima 

Tableau IX bis - TRAFIC DES PAYS MEMBRES DE PRODUITS SIDERURGIQUES LAMINES. INDICES D'EVOLUTION (base 1956 - 100) 
ET REPARTITION PAR MODES DE TRANSPORT (C + F + M - 100) (1) 
Tabella IX bis - TRAFFICO DEI PAESI MEMBRI DI PRODOTTI SIDERURGICI LAMINATI. INDICI DI EVOLUZIONE E 
RIPARTIZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO (C + F + M - 100) (Τ) 

















































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 





























Répartition par modes de transport 

































































Transports vers les 
autres pays membres 
Trasporti verso gli 












































































(1) Sans transports routiers (1) Senza trasporti stradali 
(2) Le cabotage entre ports italiens manque pour les années 1956 et 1957 
Il cabotaggio fra porti italiani manca per gli anni 1956 e 1957 
C - Chemin de fer/Ferrovia F - Navigation intérieure/Navlgazione interna 
M - Navigation maritime/Navigazione marittima 
Tableau 1 ­ IKTKRJaMKTBATIO» DM RKOIQKS C . I . C . A . DAUB LK TRANSPORT DE LA HOU1LLI ­ Année 195» (1 ) 
T a b e l l a 1 ­ IKTKRPKHKTRAZIOHK DK L U RKGIOHI C.K.C.A. HKL TRASPORTO DSL CARBONE FOSSILE ­ Anno 1839 (1 ) 
R*glO 
de d é p a r t 
R e g i o n i ­ o gruppi d i r e g i o n i d i 




























4 8 / 9 2 
9 3 
60+61 
6 2 / 6 9 
6 0 / 8 9 
ALLEMAGNE (RT) / 
GERMANIA (RF) 
S c b l e s v l g ­ H o l a t e l n 
El boge b l e t 
U n t e r ­ U i t t e l 
W e a e r g e b l e t 
EMBland ­ Oldenburg 
ü b r i g e n N l e d e r a a c h a e n 
Nordheaaen 
Du laburκ 
R u h r g e u l e l 
W e s t f a l e n 
N o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
M i t t e l ­ Sddheaaen 
Ludwigshafen ­ Mannheim 
Baden ­ Württemberg 
Franken — Bayern 
S a a r l a n d 
BKLGiaUK/BKLGIO 
( 3 1 n e l . ) 
Anvers 
LUXEMBOURG'LUSSEMBURGO 
PATS­BAS / PAKSI BASSI 
( 3 6 , 37 e x c l . ) 
Noordzeekaoan1 
(Amsterdam) 
m e u r e Waterweg 
(Rotterdam) 
FRANCE / FRANCIA 
Kord 
P i c a r d i e ­ I l e ­ d e ­ F r a n c e 
Normandie 
Kord ­ Re t 
Bourgogne ­ Rhone ­ Alpea 
M é d i t e r r a n é e 
S u d ­ o u e s t , B r e t a g n e ­ L o i r e 
C e n t r e ­ Auvergne 
S t r a a b o u r g 
ITALIE/ITALIA d e l Hord 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r l d l o n a ­
l o , S i c i l i a ­ Sardegna 
COMMUNAUTE / COMUNITÀ' 
Paya t i e r a / Paca i t e r z i 
( 1 ) Bane t r a n s p o r 



















1 9 3 
1 
1 1 6 
1 . 6 3 0 
2 9 9 
829 
2 . 7 4 8 
■1 
3 . 7 4 8 











































1 . 0 9 9 
19 












2 . 6 2 6 
3 . 1 0 0 










3 . 9 0 7 








3 . 7 8 9 







3 . 9 0 8 
374 




6 . 9 3 3 








7 , 1 3 8 
498 





2 . 2 6 7 
148 





2 . 7 0 7 
133 




2 . 2 1 0 
2 6 0 
1 1 1 









4 . 9 0 0 
3 6 5 




























7 3 7 






















1 . 9 2 1 
2 . 3 8 7 
1 
! 
ou groupe do 
1 1 











1 6 7 
3 8 









2 . 1 4 3 
12+13 
8 
9 7 6 




















1 0 4 
4 6 1 
195 
2 
3 . 7 1 7 
2 . 8 9 1 
2 
a 
r é g l o n s 
14+15 
1 0 8 
2 1 3 
11 
2B2 












3 6 1 
22 







1 0 1 
4 . 8 4 7 
B06 
2 0 5 
2 0 5 
d ' a r r i v é e 
1 6 
1 8 8 
1 3 1 
5 3 9 
2 
5 . 7 4 6 
1 
1 1 4 
3 4 















t a . 0 6 8 
7 . 5 0 5 
193 











1 0 . 1 5 2 




















2 1 9 
6 7 1 

















2 4 7 
3 4 0 















5 . 7 0 0 




dl r e g i o n i ) d 
3 6 

















9 1 0 
1 . 0 6 0 






1 . 0 1 0 
1B9 

















1 2 3 
91B 
2 . 1 6 0 
3 . 0 7 9 
3 . 0 8 8 
3.OBS 











4 . 5 6 2 
1 . 7 4 0 
3 
5 8 
4 . 6 B 8 
1 . 8 7 2 










3 1 1 
















1 9 2 
3 3 9 
9 . 9 2 4 
2 . 4 1 5 
























9 2 0 
238 
282 





2 3 0 
9 
8 3 4 
1 . 7 9 7 
















8 . 8 1 3 







1 2 4 









4 6 7 
16 
2 . 3 6 7 




2 1 0 
27 











1 . 2 1 0 
1 4 0 
1 






















2 6 6 
110 
6 0 7 































1 . 4 4 7 
β ο + β ι 
3 1 
7 8 





















1 . 7 6 8 
916 
3 
4 . 2 1 1 
4 . 2 1 6 








2 2 4 
3 
3 1 1 
25 
749 
3 9 7 
1 . 0 7 1 
689 
1 . 9 6 4 
1 . 9 6 4 
t å 
2 0 6 
3 0 0 
3 
2 4 9 





4 9 1 
27 
2 4 1 
6 . 3 6 3 
13 
2 7 . 3 0 3 
1 0 . 8 1 0 
199 
2 . 0 6 7 
298 












1 1 . e o o 
1 2 . 9 9 6 





6 . 1 1 9 






1 . 8 7 3 
1 . 9 3 2 
1 1 . 8 6 4 
4 . 2 8 » 
29 
79 
3 2 0 
226 
8 . 1 6 1 
926 
3 . 3 3 3 
727 
2 . 4 3 3 
2 
4 
1 . 8 4 9 
β 
»84 
3 9 1 
1 . 6 6 7 
3 1 
SOI 
3 8 0 
1 0 1 . 3 9 6 
4 0 . 6 1 9 
3 . 0 1 7 
2 3 2 
1 9 . 9 7 9 
2 0 . 2 3 6 
P a r s 
t i e r a 
P a e s i 
209 
13 
1 B 9 
2 9 0 
4 
2 1 8 











» 4 7 














2 0 1 




2 4 0 
4 
1 
3 . 6 0 » 
1 . 9 6 2 
1 . 1 1 » 
de 
t r a n s p . 
Mezzi 
t r a ­


























4 8 / 3 2 
3 3 
6 0 . 6 1 
6 2 / 6 3 
T a b l e a u 2 ­ ΙΙΙΤΙΒΤΚΜΚΤΒΑΤΙΟΗ DEB RKQIOHB C.K.C.A. BARB LR TRARBJORT DO LIOKITK ­ Année IBB» ( 1 ) 
T a b e l l a 2 ­ ΙΝΤΚΗΡΕΚΕΤΑΑΙ IONE DELLE RKGIOHI C K . C . A . KKL TRASPORTO DILLA LI OH ITE ­ A M O 193» (1 ) 
R é g l o n s ­ ou groupe de r é g i o n « 
de d é p a r t 






















4 5 / 4 8 
4 7 
33 
6 0 / 6 1 
6 3 / 6 3 
6 0 / 8 B 
ALLEMAGNE ( R F ) / GERMANIA (RF) 
S c h l e s w i g ­ H o l s t o l a 
K l b e g e b l e t 
U n t e r ­ M i t t e l W e a e r g e b l e t 
K u l a n d ­ Oldenburg 
Übrigen Ν l e d e r S a c h s e n 
Nordbeaaen 
Dui sburg 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n 
Kordrhe i n i a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
M i t t e l ­ SOdhesaen 
Ludwigeha leη ­ Mannheim 
Baden — O b e r r h e i n g e b i e t 
Württemberg ­ N e c k a r g e b i e t 
Franken 
Sildbayern ­ O b e r p f a l z 
S a a r l a n d 
BELGIQUE / BELGIO (Anvers 
e x c l . ) 
PAYS­BAS / PAKSI BASSI, 
( 3 6 3 7 e x c l ) 
Nlouwc Waterweg (Rotterdam) 
FRANCK / FRANCIA 
Nord 
Nord ­ Est 
Bourgogne ­ Rhone ­ A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
S t r a s b o u r g 
ITALIE / ITALIA d e l Nord 
I t a l i a c e n t r a l e e meridie— 
n a l e ­ S l c l l l a ­ Sardegna 
COMMUNAUTE / COMUNITÀ' 
Paya t i e r a / P a e a l t e r z i 
de 
Mezs l 
t r a ­



























































2 0 1 
2 









2 8 7 
10 
12 
3 4 3 
10 
13 




2 . 0 1 8 
1 
3 0 0 
2 . 3 1 7 
2 . 3 1 7 
4 9 1 
10 























R é g i o n . 
OB 
11 
7 . 2 3 3 
1 
7 . 2 4 5 
1 
7 . 2 4 6 
OB 







1 . 1 0 3 







5 1 0 







4 7 5 
1 . 6 3 4 
17 
17 





















































1 3 7 
3 2 
2 
4 1 7 
206 
623 
1 . 4 4 4 
1 . 4 4 4 
18 
2 




1 . 3 5 6 
1 .7B8 
1 . 7 9 6 
1 . 0 6 0 
1 . 0 6 0 

























2 1 7 
1 
21 
2 3 7 
2 
2 3 » 











































3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 










2 8 5 
































1 2 . 1 8 5 


























1 7 . 8 6 7 
2 . 8 3 » 
17 
2 0 . 3 2 3 
3 9 9 6 
14 
17 
4 . 0 2 7 
Paya 
t i e r s 
P a e a l 





2 7 1 
76 
3 4 7 
1 
de 
t r a n s p . 
Mezzi 
t r a ­

































































4 9 / 4 6 
4 7 
93 
6 0 / 6 1 
6 2 / 6 6 
8 0 / 8 9 
C ­ Chemin de Fer / F e r r o v i a F ­ Nav . f l u v i a l e . r i t i s e / Kay. m a r i t t i m a 
T a b l e a s 3 ­ IRTKMJKKKTRATIOK DK» RKOIONS C . I . C R . PAKS LK TRANSPORT DD CORK ­ Année 195» ( 1 ) 
T a b e l l a 3 " ­ IsTssTlsTrsAKIORK DKLLK RAGIONI C K . C . A . KRL TRASPORTO DKL COU ­ Anno 1939 ( 1 ) 
de d é p a r t 
R e g i o n i ­ o g r u p p i d l r e g i o n i d l 






























6 2 / 6 9 
ALLXMAGHK (RF) 
GERMANIA (RF) 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
X I b e g e b l o t 
U n t e r ­ M i t t e l W e s e r g e b i e t 
Kmsland ­ Oldenburg 
D e b r l g e s N l e d e r s a c b a e n ­
Kardhessen 
Dulnburg 
R u h r g e b i e t 
l e n t f a l e n 
H o r d r b e l n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
M i t t e l ­ M d h e s s e n 
L u d w l g s b s f e n ( Mannheim 
Süd­ Deu t e c h i a n d 
S a a r l a n d 
ΒΚΙΛΙθυΚΛΚΙΛΙθΙί31 e z e l . ) 
A n v e r s 
UJXtmBOusO/UJSBMBOTK»: 
PATS'BAS/PARSI BA88IJ 






P i c a r d i e , H o r s s n d l e , 
I l e - d e - F r a n c e 
Nord - Ket 
Bourgogne , Franche­Comté 
RhOne ­ A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
S u d ­ o u e a t , B r e t a g n e , L o i r e , 
C e n t r e , Auvergne 
S t r a s b o u r g 
ITALIE / ITALIA 
Nord o c c i d e n t a l e 
I t a l i a ­ Nord o r i e n t a l e 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o ­
n a l e , S i c i l i a , Bardegns 
COMMUNADTK / COMUNITÀ' 
Paya t l s r s / P a e s i t e r z i 
Moyens 
­ de 
M e s s i 
t r a ­





































1 . 0 1 » 
8 3 
1 






























































3 . 2 8 0 » 











1 . 7 9 3 
4 4 











1 . 4 9 7 
42 
1 . 6 2 » 
1 
1 
R é g l o n s ­











































6 9 1 
1 . 3 6 0 


















7 4 4 
























2 . 7 4 1 
618 
3 . 2 5 B 
117 
1 1 7 









6 7 0 
















2 . 2 9 2 
2 2 1 
















R e g i o n i (o 
3 4 
1 .686 
1 . 3 4 1 
74 
2 1 1 
4 3 7 
3 . 7 4 0 























6 9 7 








d i r e g 
37 





















1 . 1 3 0 
73 
1 . 2 7 0 
78 
1 . 3 4 8 
















2 . 5 3 6 
» 
9 
5 9 0 
6 














7 . » 4 7 
1»1 












































































































3 0 0 
16 




l e t 
commu­












6 6 2 
8 
3 3 1 
8 6 0 
1 8 . 6 9 7 
2 . 2 5 0 
3 0 
3 1 








7 3 8 
1 0 
1 . 2 7 S 
Β 






2 . 4 4 7 




1 0 7 
7 
3 . 4 5 4 
2 1 4 
288 
203 
2 . 0 9 4 
47 
38 
2 7 2 
2 
31 
2 6 6 
178 






3 7 . 2 3 0 
4 . 6 4 7 
131 






t i e r s 
P a e s i 
t e r s i 
2 8 6 
8 3 3 






































2 . 1 3 9 
3 . 3 7 3 
Hoye as 
de 
t r a n s p . 
R e z z i 
t r a ­






























6 2 / 6 5 
M 0 / 8 9 
■ Chemin de Fer / Ferrovia F ­ 1 S T . f luviale 
T a b l e a u 4 ­ INTERPENETRATION DKS REGIONS C . l . C . A . DANS U TRANSPORT DO RIMIRAI DK FKK ­ Année 1 9 9 » ( 1 ) 
T a b e l l a 4 ­ IHTKRJRNaTRAZIONE DELLE REGIONI C . K . C . A . HIL TRASPORTO DKL MINERALE DI FKBJtO ­ Anno 1 9 5 9 ( 1 ) 
R é g l o n s ­ ou g r o u p e de r é g l o n s 
de d é p a r t 
R e g i o n i ­ o g r u p p i d l r e g i o n i d i 









0 8 + 1 0 
11 
12+13 








4 2 + 5 0 
4 4 
4 8 + 4 6 
4 7 
4 8 + 4 9 
5 1 + 8 2 
5 3 
6 0 + 6 1 
6 2 / 6 9 
8 0 / 8 9 
ALLEMAGNE (RF) 
GRKMAHIA (RF) 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
8 1 b e g e b l e t 
D o t e r ­ M i t t e l 
W e s e r g e b i e t 
B u l a n d , O l d e n b u r g 
U e b r l g e s N i e d e r s a c h s e n ­
N o r d h e s s e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n 
N o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z , M i t t e l ­
SA d b e s s e n 
L u d w i g s b a f e n , Mannheim 
B a d e n , Würt temberg 
F r a n k e n , B a y e r n 
BELGIQUE/BXLGIO ( 3 1 e x c l . ) 
«— 
LDXKMBOD­RG / LUSSEMBURGO! 
ΡΑΤ8­ΒΑ8/ΡΑΖ8Ι BASSI 
( 3 8 , 3 7 e x c l . ) 
N o o r d z e e k s n s s l (Amsterdam) 
Nieuwe Waterweg ( R o t t e r d a m ) 
FRANCK/FRANCIA 
Kord 
N o r m a n d i e , B r e t a g n e , L o i r e 
N o r d ­ E s t 
B o u r g o g n e , F r a n c h e ­ C o s t é , 
Rhône ­ A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
Mid i ­ P y r é n é e s , S u d ­ O u e s t 
C e n t r e , A u v e r g n e , L i m o u s i n 
S t r a s b o u r g 
ITALIE/ITALIA d e l Nord 
I t a l i e c e n t r e i » e m e r i d i e — 
COMMUHADTR / COMUNITÀ' 
P s y s t i e r s / P a e s i t e r s i 
Moyens 
o * 
Ι π ι ι . μ . 
M e z z i 





































. 2 7 
7 3 
1 . 3 1 3 






4 . 8 1 9 
4 . 6 1 8 
04 
4 
1 4 0 
3 3 
1 






7 . 3 9 1 
34 








7 1 1 
2 0 4 
3 6 3 
4 3 1 












2 9 6 
1 4 7 
»as 
3 . 9 8 3 
15 
8 2 
2 . 0 3 4 
8 . 4 2 0 






2 2 1 
8 1 
1 . 9 1 7 
2 . 9 4 9 
1 . 9 9 4 
IOS 
1 2 8 
5 8 8 
1 . 9 9 0 
3 3 




8 3 0 
12 






3 3 3 
3 . 9 3 2 
4 4 6 
8 4 
8 . 0 2 8 
7 . 4 8 3 







7 7 9 
8 3 8 
3 0 » 
a i 
H O 
1 0 1 
3 9 
1 7 8 
4 
2 3 3 
2 . 3 8 1 














2 2 S 
1 
8 0 
2 2 7 
3 0 7 
1 
1 
R é g l o n s ­
OB+10 
3 3 










. 8 5 9 
19 







2 3 2 
1 
2 4 5 
a 
3 4 7 
ou g r o u p e de r é g l o n s d ' a r r i v é e 











3 8 9 
3 6 0 

















8 . 2 6 2 
38 
8 . 3 0 0 
3 0 
6 7 7 
7 
1 . 9 6 6 
1ΘΒ 





5 2 9 
2 
4 0 3 
7 
8 . 3 7 5 
3 
1 0 . 8 7 0 
2 1 9 
7 
1 0 . 8 9 6 
7 9 2 
7 9 3 
3 1 
3 . n a 
3 . 1 1 3 
3 4 
1 4 8 
3 . 3 8 » 
8 
1 . 7 7 7 
5 . 1 2 3 
3 . 1 2 3 












1 4 8 







3 . 4 1 S 





7 . 4 2 7 
7 . 4 2 7 
4 0 
1 
2 4 7 
139 
1 
8 7 1 
2 . 6 9 4 
6 1 
1 
3 . 7 6 6 
2 4 9 
4 . 0 1 8 
1 
1 3 4 
1 3 6 
4 2 + 5 0 




















1 1 1 
1 3 . 2 1 3 
3 2 
4 
1 3 . 4 1 5 
1 3 . 4 1 5 
2 
2 





1 1 1 
2 
IB 
1 3 8 





























2 3 5 
172 
2 4 3 
4 1 5 
8 8 3 
8 8 3 
8 2 / 6 5 
Β 
15 
5 0 6 
16 
5 1 5 
5 3 1 
1 . 1 7 4 
1 . 1 7 4 
Commu­




1 . 2 4 5 
1 2 0 
2 . 7 9 1 
2 . 5 5 9 
1 0 . 0 4 3 
3 1 0 
5 3 8 
9 8 9 
2 .3CO 
8 3 







1 4 5 
3 3 7 
4 
8 8 1 
2 9 2 
3 
2 . 0 1 4 
S79 
8 
4 . 0 0 B 
a 
1 9 3 
1 . 2 6 2 
1 
7 . 7 8 1 
2 6 
7 4 7 
3 
' 2 
1 . 8 7 2 
2 
2 3 6 
3 3 . 1 0 7 
4 1 
e 





7 4 8 
6 3 . 4 7 9 
1 4 . 8 8 7 
1 . 0 2 5 
7 9 . 1 9 1 
3 3 
4 1 
2 3 . 4 4 8 
2 3 . 5 2 3 
P a y s 
t i e r a 










4 3 8 
17 
3 1 4 
3 4 
4 6 2 
8 1 0 
Moyens 
de 
t r a n s p . 
M e z z i 
t r a ­










































































4 2 + 5 0 
44 
4 5 + 4 8 
4 7 
4 8 + 4 9 
5 1 + 3 2 
" 5 3 
6 0 + 6 1 
6 2 / 6 5 
8 0 / 8 9 
(1) Sans transports routiers 
Esci , trssp . su strada ■ Chemin de Per / Ferrovia 
Ρ - «av. fluviale I - Haw. msxitlme / Hav. marittima 
T a b l e a u 5 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C . E . C . A . DANS LE TRANSPORT DU MINERAI DR MANGANESI ­ Année 1959 ( 1 ) 
T a b e l l a 5 ­ INTERPENETRAZIONE DELLE REGIONI C E . C . A . NEL TRASPORTO DI MINERALE DI MANGANESE ­ Anno 1959 ( 1 ) 
R é g l o n s ­ ou g r o u p e de r é g l o n s 
d e d é p a r t 
R e g i o n i ­ o g r u p p i d i r e g i o n i d i 




















4 5 + 4 8 
4 7 
4 B / 3 2 
80 
8 1 
8 3 / 8 8 
8 0 / 8 9 
ALLEMAGNE ( R F ) / GERMAHIA(RF) 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
R l b e g e b l e t 
U n t e r ­ M i t t e l w e s e r g e b i e t 
Emsland ­ O l d e n b u r g 
U e b r l g e s N l e d e r s a c h s e n ­
K o r d h e s s e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
H o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
M i t t e l ­ S d d h e s a e n 
Slid ­ D e u t a c h l a n d 
BELGIQUE / BELGIO ( 3 1 e x c l . ) 
A n v e r s 
PATS­BAS / PAKSI BASSI 
( 3 8 , 3 7 e x c l . ) 
N o o r d z e e k a n a a l ' 
(Amsterdam) 
Nieuwe Waterweg 
( R o t t e r d a m ) 
FRANCE / FRANCIA 
Kord 
Normandie 
I l e ­ d e ­ P r a n c e 
Kord ­ E s t 
B o u r g o g n e ­ F r a n c e ­ R h o n e ­
A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
S u d ­ o u e s t ­ B r e t a g n e ­ L o i r e 
C e n t r e A u v e r g n e 
ITALIE / ITALIA ­
Nord o c c i d e n t a l e 
I t a l i a ­ Nord o r i e n t a l e 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o n a ­
l e ­ S i c i l i a ­ S a r d e g n a 
COMMUNAUTE / COMUNITÀ' 
P a y s t i e r a / P a e s i t e r z i 
Moyens 
do 
M e z z i 
t r a ­






















































































































­ ou g r o u p e de 









































1 7 3 





































3 8 2 



































































n a u t é 



































4 4 7 
182 
7 
8 3 6 
17 
9 
1 . 1 1 9 
1 . 1 4 6 
Paya 
t i e r s 
P a e s i 











t r a n s p . 
M e z z i 
t r a ­

































































4 5 / 4 6 
47 
4 8 / 5 3 
8 0 
6 1 
6 2 / 8 5 
8 0 / 8 9 
(1) Sans transports routiers 
Eacl. traap. su strada C - Chssin de Fer / Porrovls Ρ ­ Har. f luv ia l e ' Kav. maritime / Hav. marittima 
T a b l e a u 6 ­ laTRRWOTsTRATIOM E M RROIOH8 C . K . C . Α . DAM LI TRAK8PORT D» LA FERRAILL« ­ Année IBS» <1) 
T a b e l l a 6 ­ I R T B S J ^ R R T I A R I O M R B P j J t RKOIOMI C . K . C . A . HEL TRASPORTO DKX ROTTAME ­ Asno 1968 ( 1 ) 
R é g l o n s ­ ou g r o u p e d e r é g i o n s 
d e d é p a r t 
R e g i o n i ­ o g r u p p i d i r e g i o n i d l 
p a r t e n z a 
























4 8 / 8 2 
S3 
6 1 
6 3 / 8 5 
BO/89 
ALLEMAGKR/GERMAKIA (RF) 
No r d d e u t a c h l a n d 
Oebr lgoB H i e d e r s a c b s e n ­
K o r d h s a a e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
Kordr be i n l a n d 
R h e l n l a n d ­ P f s l K 
M i t t e l ­ S f ldbessen 
Ludw1gshafen—Mnnnhslm 
Baden­Wflr t t e m b e r g 
Franken ­ Bayern 
BELGIQUE/BELGIO ( 3 1 e x c l . ) 
A n v e r s 
LUXEMBOURG / LUSSEMBURGO 
PATS­BAS / PAKSI BASSI 
( 3 6 , 3 7 e x c l . ) 
N o o r d z e e k a n a s 1 
(Amsterdam) 
Nieuwe Waterweg, 
( R o t t e r d a m ) 
FRANCE/FRANCIA 
Hord 
P i c a r d i e 
Hormandie 
I l e ­ d e ­ F r a n c e 
N o r d ­ E s t 
Bourgogne ­ Franche­Comté 
Rhone ­ A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
S u d ­ O u e s t , ' B r e t a g n e ­ L o i r e 
C e n t r e ­ Auvergne 
S t r a s b o u r g 
ITALIE/ITALIA ­
Nord o c c i d e n t a l e 
I t a l i a ­ Nord o r i e n t a l e 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o n a ­
l e ­ S i c i l i a ­ S a r d e g n a 
COMMUNAUTE / COMUNITÀ' 
Paya t i e r s / P a e s i t e r s i 
Moyens 
t r a n s p . 
s p o r t o 
































3 6 2 
3 3 
3 











4 3 8 
68 

















1 1 3 
3 
! 
3 8 3 
1 3 










8 1 7 
8 
1 .382 
3 0 7 
























3 3 1 
8 8 























1 . 0 7 8 
2 8 
1 
































8 8 7 
9 1 
9 




















4 S I 
3 2 

































1 5 8 

























3 8 3 
a 
4 8 3 
4 
4 8 7 
















































1 . 1 5 3 
1 ' 
' 9 8 ι 
































1 9 4 


















1 4 4 
16 
3 3 0 
SO 
3 0 

















































































4 0 4 
4 1 








1 . 1 3 3 
1 3 6 
1 . 3 8 9 









1 8 0 
4 8 8 
1 





























1 1 4 












8 3 1 
1 8 1 
102 
3 




2 . 6 2 3 
3 3 
2 . 8 5 4 
7 0 
4 1 8 





































1 4 8 
8 
aa 




n a u t i 
Comuni­
t à 
8 3 1 
143 
85 
3 . 2 8 4 
5 0 
6 8 0 
■U 






4 8 3 
1 1 1 
8 7 1 
6 0 
3 0 6 













4 4 0 
8 
3 







8 9 3 
10 
7 7 8 
8 
3 3 1 
3 




1 . 0 0 9 
3 
9 8 
3 5 2 
1 3 . 8 9 2 
3 0 1 
1 7 . 9 4 0 
133 
102 
0 6 2 
1 . 1 0 8 
P » y · 
t i e r s 
P a e s i 






























2 3 7 
t r a n s p . 
M e s s i 
t r a ­




















4 5 + 4 6 
4 7 




8 2 / 8 5 
8 0 / 8 0 
(1) Sans transports routers 
XSCl . t r a s p . 
C ­ Dirmi π ds Per / Ferrovia Ρ ­ HST. f luviale ■ Kar. maritim· / Hav. marittima 
T a b l e a u 7 ­ IHTRsJTOOTTRATIOH 0 1 8 REGIONS C . R . Ç . A . DAKS U TRANSPORT DE LA FONTE KT DK L'ACIER BRUTS ­ Année 1 0 5 0 ( 1 ) 
T a b e l l a 7 ­ INTERPENETRAZIONI DILLE RKGIOHI C . l . C . A . KKL TRASPORTO DELLA GBISA GREZZA E DELL'ACCIAIO GREZZO ­ Anno 1 9 5 8 ( 1 ) 
R è g i o a - au groupe de r é g l o n s 
de d é p a r t 
R e g i o n i ­ o g r u p p i d i r e g i o n i d i 
p a r t e n z a 





























6 2 / 8 5 
8 0 / 8 9 
ALLEMAGNE (RF) 
GERMANIA (RF) 
N o r d d e u t É c h l à n d 
U e b r l g e s H i e d e r s a c h e e n , 
Kordhesaea 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n 
N o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
M i t t e l ­ SOdhoseon 
Ludwlgnhafcn , Mannhelm 
S t l d d e u t s c h l a n d 
S a a r l a n d 
BELGIQUE / BELGIO (31 e x c l . ) 
A n v e r s 
LUXEMBOURG / LUSSEMBURGO 
PATS­BAS / PAKSI BASSI! 
( 3 β , 3 7 e x c l . ) 
N o o r d z e e k a n a a l (Amsterdam) 
Nieuwe Waterweg 
( R o t t e r d a m ) 
FRANCE/FRANCIA 
Hord 
P i c a r d i e 
Normandie 
I l e ­ d e ­ F r a n c e 
N o r d ­ E e t (Champagne, 
L o r r a i n e , A l s a c e ) 
B o u r g o g n e , F r a n c b e ­ C o a t é 
RhOne­Alpes 
M é d i t e r r a n é e 
S u d ­ O u e a t , B r e t a g n e , L o i r e , 
C e n t r e , Auvergne 
S t r a e b o u r g 
ITALIE/ITALIA 
Nord o c c i d e n t a l e 
I t a l i a ­ Hord o r i e n t a l e 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o ­
n a l e , S i c i l i a , Sardegna 
COMMUNAUTE / COMUNITÀ' 
P a y s t i e r s / P a s s i t e r s i 
Moyens 
de 
t r a n s p . 
M e z z i 
t r a ­


































































































































































8 2 4 
46 































































































































































































2 4 3 
322 

























4 6 4 
102 



























































3 0 4 





















4 0 3 
66 

























































































































7 4 2 
06 















































2 2 6 
2 3 













































6 . 0 7 4 
1 . 5 0 5 
2 4 3 
7 . 6 2 2 
137 
128 
8 4 9 
1 . 1 3 4 
P a y s 
t i e r s 
P a e s i 


































t r a n a p . 
Mezzi 
t r a ­
s p o r t o 





























6 2 / 6 3 
8 0 / 8 0 
(1) Bans transports routlers • Chemin de Per / Ferrovia • HST. f luvia le • Hav. maritime / Rav. 
T a b l e a u Β ­ INTERPENETRATION DK8 REGIONS C K . C . A . DANS LK TRANSPORT DKH DEMI­PRODUITS ­ Année 193» ( 1 ) 
T a b e l l a β ­ INTERPENETRAZIONE DELLE REGIONI C . E . C . A . NEL TRASPORTO DEI SEMI­PRODOTTI SIDERURGICI ­ Anno 193» ( 1 ) 
R é g l o n s ­ ou groupe de r é g l o n s 
de d é p a r t 
R e g i o n i ­ o g r u p p i d l r e g i o n i d l 





























6 2 / 6 5 
8 0 / 8 9 
ALLEMAGNE (RF) 
GERMANIA (RF) 
H o r d d e u t a e h l a n d 
U e b r l g e s N l e d e r s a c h e e n , 
Hordheaaen 
D u i s b u r g 
R u h r g e b l o t 
W e s t f a l e n 
K o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z , 
M i t t e l ­ S ü d h e s s e n 
LudwlgBhafen , Mannheim 
S d d d e u t s c h l a n d 
S a a r l a n d 
BELGIQUE / BELGIO ( 3 1 e x c l . ) 
A n v e r s 
LUXEMBOURG / LUSSEMBURGO 
PATS­BAS / PAESI BASSI 
( 3 6 , 37 e x c l . ) 
N o o r d z e c k a n a a l (Amsterdam) 
Hleuwe Waterweg ( R o t t e r d a m ) 
FRANCE/FRANCIA 
Hord 
P i c a r d i e 
Hormandie 
I l e ­ d e ­ F r a n c o 
N o r d ­ E s t (Champagne, 
L o r r a i n e , A l s a c e ) 
B o u r g o g n e , Franche­Comté 
Rhône ­ A l p e s 
M é d i t e r r a n é e , M i d i ­ P y r é n é e s , 
S u d ­ O u e s t 
B r e t a g n e ­ L o i r e 
C e n t r e , A u v e r g n e , L i m o u s i n 
S t r a s b o u r g 
ITALIE/ITALIA ­
Nord o c c i d e n t a l e 
I t a l i e ­ Nord o r i e n t a l e 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o ­
n a l e , S i c i l i a , Sardegna 
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Pays t i e r e / P a e s i t e r z i 
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C - Chemin de Fer / Ferrovie Hsv. f luviale M - Hav. maritime / Nav. marittime. 
T a b l e a u 9 ­ INTERPENETRAΤION DK8 REGIONS C . K . C . A . DANS LE TRANSPORT DK8 PRODUITS LAMINES ­ Année 1959 ( 1 ) 
T a b e l l a 9 ­ IKTKRPEHETRAZIONK PELLE RKGIOHI C K . C . A . NEL TRASPORTO DEI PRODOTTI LAMINATI ­ Anno 1 9 5 9 ( 1 ) 
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S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
E l b e g e b i e t 
U n t e r ­ M i t t e l W e s e r g e b i e t 
Emsland ­ O ldenburg 
U e b r l g e s N i e d e r s a c h s e n 
H o r d h e s s e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n 
N o r d r h e i n l a n d 
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Nieuwe Waterweg 
( R o t t e r d a m ) 
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M é d i t e r r a n é e 
S u d ­ o u e s t B r e t a g n e , L o i r e , 
C e n t r e , Auvergne 
S t r a s b o u r g 
ITALIE / ITALIA d e l Hord 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o n a l e 
S i c i l i a , Sardegna 
COMMUNAUTE / COMMUTA ' 
Pays t i e r s / P a e s i t e r s i 
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6 9 0 
6 3 
13 
1 . 0 5 8 
3 3 
1 . 0 9 0 
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7 4 7 
3 2 7 
1 . 0 4 2 
6 3 6 
4 0 
4 . 1 8 1 
633 
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2 . 1 0 9 
49 
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3 7 2 
13 
11 
2 1 5 
11 
1 . 2 3 3 
3 8 1 
7 1 0 
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3 6 3 
β 39 
12 
3 2 2 
3 0 
2 6 . 5 7 2 
3 . 6 7 6 
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3 2 . 7 4 3 
2 5 7 
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4 8 / 5 2 
S3 
6 0 + 6 1 
6 2 / 8 5 
8 0 / 8 0 
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Statistique des transports routiers à longue distance 
de produits laminés de la République Fédérale d'Allemagne 
­ année 1958 ­
Cette étude, réalisée grâce au concours de l'Office Fédé­
ral de Statistique de Wiesbaden, forme un complément au rapport sur 
les transports de la CE. C.A. 
Aucune statistique systématique des transports routiers 
n'ayant pu être introduite dans la Communauté, il a semblé utile de 
donner tout au moins une vue partielle de l'activité de ce mode de 
transport. 
Cette étude, limitée à l'Allemagne Fédérale, concerne les 
produits sidérurgiques laminés et porte sur l'année 1958. L'année 
1958 est peu favorable à l'industrie sidérurgique, mais c'est la 
seule période pour laquelle des renseignements suffisamment détail­
lés étaient disponibles. Une enquête semblable avait été réalisée 
en 1955, selon une méthode identique (voir Informations Statistiques 
de Novembre/Décembre 1958). 
suivante: 
Les résultats ainsi obtenus sont présentés de la manière 
a) tableau du trafic routier professionnel 
b) tableau du trafic routier privé 
c) tableau du trafic routier total (a + b) 
d) carte du trafic routier total (a ■+■ b) 
Remarques préliminaires 
Avant de dégager les enseignements de ces résultats, il 
convient de définir la portée exacte de cette statistique. 
1 ) ­ Ventilation géographique ­
La statistique s'applique à l'Allemagne Fédérale soit dans 
les relations régionales intérieures, soit dans les relations avec 
les autres pays de la Communauté et les pays tiers. 
Le territoire fédéral allemand a été découpé suivant les 
16 régions de la CE.C.A. (Sarre comprise) déjà utilisées pour les 
statistiques des autres modes de transport. Les cinq autres pays 
de la Communauté ne sont pas découpés par régions mais pris chacun 
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globalement. Les pays tiers sont pris dans leur ensemble et comprennent 
Berlin-ouest, Berlin-est et la Zone Soviétique. 
2°) - Catégorie de produits -
L'enquête a été limitée aux produits sidérurgiques laminés 
qui correspondent à la catégorie No. 9 des statistiques de transport 
CE.CA. et qui comprennent les marchandises suivantes: rails, élé-
ments de voie ferrée, barres, profilés, tôles, plaques, fil machine, 
éléments de construction et autres produits de fonderie et de lami-
nage en fer ou en acier. 
Les relevés de l'enquête routière de 1955 et les statis-
tiques des autres modes de transport portent sur les mêmes défini-
tions de marchandises; une comparaison est donc possible. 
3°) - Ventilation par genre de trafic -
La distinction entre les transports professionnels (ou pour 
compte d'autrui) et les transports privés (ou pour compte propre) 
ne concerne que les parcours intérieurs allemands. Une ventilation 
semblable des trafics passant les frontières n'a pas été possible 
étant donné que la qualité du transporteur ne figure pas dans les 
renseignements recueillis aux postes douaniers. De ce fait, seul le 
tableau du trafic routier total (tableau C) contient les chiffres 
des relations internationales. 
Les relevés du trafic intérieur allemand ne portent que 
sur les camions immatriculés en Allemagne et sur les transports ef-
fectués en dehors de la zone courte, définie par un cercle de 50 km 
de rayon autour du point d'attache du véhicule. Les transports effec-
tués en Allemagne par les camions appartenant aux chemins de fer fé-
déraux ne sont pas comptés. Les relevés du trafic international com-
prennent au contraire tous les véhicules quelle que soit leur imma-
triculation et tous les parcours sans considération de distance. 
Ainsi le trafic entre l'Allemagne et l'étranger est représenté inté-
gralement, tandis que le trafic intérieur n'est représenté que s'il 
concerne la zone longue. Enfin, le trafic de transit n'est pas pris 
en considération dans cette statistique. 
Analyse des résultats 
L'articulation de cette statistique permet en conséquence: 
1 - de comparer les tonnages de produits laminés transportés par 
route aux quantités acheminées sur les mêmes relations par les 
autres modes de transport, 
2° - de se faire une idée de la répartition géographique des courants 
de trafic routier à longue distance, 
3° - de calculer l'importance relative des transports professionnels 
et des transports privés dans le trafic intérieur allemand, 
4° - de voir les modifications intervenues dans les transports rou-
tiers de produits laminés entre 1955 et 1958. 
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- Comparaison avec les autres modes de transport -
Au cours de l'année 1958, les tonnages de produits laminés 
transportés à l'intérieur du territoire allemand se sont répartis 
de la manière suivante: 
chemin de fer 
navigation intérieure 
cabotage maritime 
transports routiers de 
zone longue 










Les tonnages de produits laminés échangés entre l'Allemagne 
et les autres pays de la Communauté se répartissent comme il suit: 






























Dans les relations de l'Allemagne avec les pays tiers, les 
tonnages se répartissent comme il suit: 





































Ces chiffres montrent de manière manifeste l'importance 
des transports routiers à longue distance de produits laminés, à 
l'intérieur de l'Allemagne. La part de la route est plus modeste 
dans les relations internationales, mais dans ce cas les résultats 
doivent être considérés avec prudence car les chiffres de la Sarre 
n'ont pas pu être connus. 
(1) Sans la Sarre 
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2 - Répartition géographique des courants de trafic -
Trois régions se distinguent pour l'importance des tonnages 
expédiés et représentent ensemble près de 60 % du total des expédi-
tions vers toutes destinations; ce sont : 
la Westphalie (région N° 7) avec 1.085 milliers de t 
le bassin de la Ruhr (N° 5 et 6) avec 887 " 
la Rhénanie du Nord (N° 8) avec 773 " 
Les réceptions sont naturellement moins concentrées, néan-
moins trois régions (le Württemberg N° 13, la Rhénanie du nord N° 8 
et la Basse-Saxe N° 4) reçoivent presque 40 % des tonnages de toutes 
provenances. La carte jointe à cette étude, montre les axes de trafic 
sur lesquels le tonnage annuel atteint ou dépasse 50.000 tonnes. 
La faiblesse des transports routiers effectués à l'inté-
rieur d'une même région provient de l'absence des relevés relatifs à 
la zone courte. 
Enfin, l'attention doit être attirée sur la faiblesse des 
trafics routiers internationaux par rapport aux trafics intérieurs. 
Les tonnages de produits laminés entrés par camions en Allemagne 
fédérale représentent 6,3 % du total des réceptions (5,3 % en pro-
venance des pays de la Communauté et 1 % en provenance des pays 
tiers). Les tonnages sortis de l'Allemagne fédérale par camions n'at-
teignent que 5,6 % du total des expéditions (1,7 % vers les pays de 
la Communauté et 3,9 % vers les pays tiers). Malgré les imprécisions 
dues à la Sarre, cette disproportion est encore accrue dans la réali-
té par le fait que le trafic international est intégralement recensé 
tandis que les relevés intérieurs ne sont pas exhaustifs. 
3° - Transports professionnels et transports privés -
Sur un total de 4.551.042 tonnes de produits laminés trans-
portés par véhicules routiers à l'intérieur de l'Allemagne fédérale, 
3.783.218 tonnes (83 %) ont été chargées par des transporteurs pro-
fessionnels et 767.824 tonnes (17 %) par des transporteurs privés, 
c'est-à-dire par des entreprises pour leur propre compte. 
La répartition entre ces deux catégories de transports 
n'est d'ailleurs pas la même pour toutes les régions expéditrices. 
La part du trafic professionnel atteint 88 % contre 12 % au trafic 
privé, au départ des zones de production (Ruhr - Westphalie - Rhéna-
nie du Nord et Sarre - régions Nos 5, 6, 7, 8 et 16 qui totalisent 
2.863.877 tonnes de chargements), tandis qu'au départ des autres 
régions, la répartition est de 75 % contre 25 %. 
Les transports à longue distance de produits laminés, au 
départ des usines, effectués par des camions appartenant aux entre-
prises sidérurgiques ne semblent donc pas jouer un rôle prépondérant. 
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4o - Modifications entre 1955 et 1958 -
Un rapprochement avec les résultats de l'enquête routière 
basée sur l'année 1955 donne les indications suivantes : 
transports intérieurs allemands 
(Sarre comprise) 
expéditions vers les autres 
pays de la Communauté 
réceptions en provenance des 
autres pays de la Communauté 
expéditions vers les pays tiers 
réceptions en provenance des 
pays tiers 




























L'ensemble des tonnages de produits laminés acheminés par 
camions sur les relations considérées dans ces enquêtes ne varie guère 
de 1955 à 1958, alors que la production sidérurgique a augmenté et 
que les transports routiers de toutes marchandises sont passés de 
70 % à 78 millions de tonnes environ, pendant la même période. L'ab-
sence de données relatives au chemin de fer et à la navigation pour 
1955 ne permet pas de dire si cette stagnation concerne l'ensemble 
des transports. Cependant il faut mentionner que l'année 1958 a été 
défavorable aux transports de produits C.E.CA. 
Dans ce cadre peu évolutif, le développement des relations 
routières entre l'Allemagne et le reste de la Communauté est une ex-
ception notable. Ce fait confirme la tendance, constatée par ailleurs, 
au développement des échanges de produits laminés entre les pays 
membres de la Communauté. 
Malgré ses limites, cette enquête fait apparaître quelques 
caractéristiques des transports routiers de produits laminés, qui 
vont parfois à 1'encontre des opinions courantes. Elle prouve l'im-
portance de la route dans les livraisons de produits laminés (avec 
presque le quart des tonnages totaux transportés) et montre l'intérêt 
d'une étude plus systématique en ce domaine. Notamment, une plus 
grande fréquence de telles enquêtes permettrait de vérifier l'exacti-
tude de certaines conclusions, d'améliorer les comparaisons avec les 
autres modes de transport et de suivre l'évolution. Enfin une exten-
sion serait souhaitable à d'autres pays de la Communauté où les trans-
ports routiers jouent peut-être un rôle encore plus important. 
A) ALLEMAGNE ­ TRAFIC ROUTIER POUR COMPTE D'AUTRUI, A LONGUE DISTANCE 





Régions de départ 



































































































































































































































































































































































69 012 443 832 21 110 135 226 358 690 246 531 325 494 3 783 218 
B) ALLEMAGNE - TRAFIC ROUTIER POUR COMPTE PROPRE, A LONGUE DISTANCE - 1958 


















































































































































































































































































































































C) ALLEMAGNE ­ TRANSPORTS ROUTIERS TOTAUX A LONGUE DISTANCE ­ 1 9 5 8 
C) GERMANIA ­ TRASPORTI STRADALI TOTALI A LUNGA DISTANZA ­ 1958 
e n t o n n e s / In t o n n e l a t e 
R é κ I o n a 
R e g i o n i 
d e d é p a r t 
d i p a r t i 
34 
3 5 / 3 7 
4 0 / 5 3 
6 0 / 6 5 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
E l b e g e b l o t 
H l t t e l / u n t e r w c s c r g e b l e t . . . . 
E a s l a n d ­ U l d e n b u r g 
U e b r i g e s N l e d e r s a c h s e n , 
N o r d ­ H e s s e n 
D u i s b u r g 
R u b r g e b l o t 
W e s t f a l e n 
N o r d ­ R h e i n l a n d 
I n a i n l a n d ­ P f a l z 
a U t t e l / t K M ­ H e s s e n 
L u d w i f s h a f e a ­ M i u t n h e l M 
Daden ­ O b e r r h o l n g e b i e t . . . . 
■ f l r t t e a b e r g / N e e k a r g e b i e t . . . 
F r a n k e n 
S i l d b a y e r n / O b o r p f a i r 
S a a r l a n d 
TOTAL ALLEMAGNE/ 
TOTALE GERMANIA 
B e l g i q u e ( A n r e n e x c l . ) 
B e l g i o 
L u x e * b o u r g / L u s B e w . b u r g o 
P a j s ­ B a s / P a e s l B a s s i 
F r a n c e / F r a n c l a 
I t a l i e / I t a l i a 
T o t a l Coaw­unaute/ 
T o t a l e Comuni tà 
Su I ■:.·■.■ ..VI ! ,'- , .. 
A u t r i c h e / A u s t r i a 
A u t r e s P a y s / A l t r i P a e s i . . . . 
T r a f f i c T o t a l / T r a f f I c o T o t a l e 
S e t t l e s ­ 1 
w i g / H o l ­
s t e i n 
E l b e ­
g e b i e t 
Ol 
24 4 4 8 
1 0 B i l 
2 5 5 7 
57 0 0 0 
18 281 
7 2 3 2 2 
6 2 0 8 7 
4 2 7 2 7 
3 3 9 5 0 
4 7 6 7 
4 4 6 
1 0 4 8 
1 8 2 7 
1 4 3 0 
3 136 
4 7 9 4 
1 6 5 2 
2 5 4 5 
o:? 
7 6 2 6 
2 0 3 1 
2 4 8 4 
28 4 2 9 
5 3 2 1 
41 2 2 2 
45 4 6 2 
27 4 7 8 
6 6 2 9 
2 8 8 7 
313 
17 1 
3 2 9 6 
333 
5 1 2 
7 1 9 
E a s l a n d 
O l d e n ­
b u r g 
o:i 
6 5 9 5 
5 2 8 3 
2 126 
9 048 
2 0 1 2 
27 0 5 0 
18 3 7 3 
5 9 0 9 








U c b r . 
N i e d e r ­
S a c h s e n I 
K o r d ­
O l 
9 6 8 0 
7 3 9 2 
2 144 
6 9 5 6 3 
2 5 8 9 7 
143 7 9 4 
163 6 6 2 
9 3 7 5 2 
3 5 4 3 5 
15 8 1 0 
1 9 8 5 
9J(i 
5 6 3 1 
1 5 0 4 
1 1 3 8 
2 282 
3 4 8 5 
3 3 2 7 
2 2 6 3 
77. . 
O,, 
2 4 4 2 




1 4 2 9 
5 B69 
2 1 0 0 
4 8 5 1 







4 6 1 
4 9 1 
1 3 0 
3 6 3 
1 6 2 4 
N o r d -
R h e i n ­
l a n d 
R h e i n ­
l a n d / 
P f a l z 
CK". 
3 498 
4 7 6 4 
































27 7 0 2 
12 0 7 5 
7 8 2 8 5 
12B 1 5 0 
6 1 4 5 9 
58 5 5 0 
16 8 2 4 
6 4 9 8 
1 5 2 0 
14 4 2 6 
1 9 8 5 
4 4 9 3 
1 0 4 2 7 
3 7 5 6 
3 4 1 6 
2 3 8 9 
777 
1 0 8 8 
6 0 6 1 
5 351 
11 5 5 8 




16 2 3 8 
16 4 9 6 
11 9 3 5 
7 0 4 0 
21! 
966 
1 0 6 5 
10!) 
3 6B3 
4 4 3 4 
3 1 516 
24 0 0 1 
24 0 6 5 
24 6 2 6 
1 3 4 0 4 
9 8 2 5 
3 3 1 7 
4 8 3 0 
1 2 9 8 
5 6 5 4 
12 6 6 5 
! 1 6 5 45B 
1 9 6 4 
2 2 0 3 3 
876 




3 3 6 5 
1 0 3 3 
2H4 
M i t t e l / 
S ü d ­
H e s s e n 
1 0 3 0 
1 3 1 6 
55 
16 0 0 3 
7 4 5 8 
52 4 0 3 
1 1 2 5 9 7 
8 1 3 9 4 
25 5 3 3 
2 7 3 1 7 
9 0 8 0 
4 8 5 0 
13 8 0 3 
5 6 3 8 
6 B54 
15 9 0 8 
1 4 5 3 
5 3 3 1 
137 
2 7 5 2 
22 
:: 7 4 0 
1 1 5 1 
Ludwigs ­
h a f e n 
Mann­



















B a d e n / 
O b e r ­
r b c l n 
g e ­
b i e t 
1 2 
f t l r t t e n ­
b e r g 
N e c k a r ­
508 
1 0 5 6 
4 5 5 4 
4 4 2 4 
18 8 8 1 
3 0 3 6 7 
18 0 1 7 
14 4 1 3 
8 6 8 5 
18 9 7 8 
14 5 3 4 
29 3 9 8 
2 9 4 6 





5 5 7 
4 4 3 0 
144 
14 9 9 1 
12 4 0 3 
1 0 1 8 4 1 
1 5 9 7 4 6 
112 9 3 9 
5 1 S53 
21 0 8 2 
19 8 5 9 
13 62B 
1 1 9 3 5 9 
17 8 4 9 
3 β 5 9 7 
51 8 3 7 
7 3 8 8 1 5 
2 2 3 4 
24 1 0 1 
1 5 8 










5 2 4 0 
2 2 5 8 
34 1 5 8 
61 3 4 9 
4 9 6 0 4 
18 7 3 2 
1 1 7 6 3 
2 7 7 2 
2 0O4 
19 1 4 6 
4 0 8 7 4 
21 7 3 0 
9 4 9 0 
1 5 0 5 
4 6 9 1 
1 3 5 
1 8 6 8 
1 7 6 7 
2 3 7 6 
1 2 8 2 
3 46B 
95 
11 5 1 2 
6 2 5 8 
4 3 5 8 4 
5 8 0 3 1 
3 8 4 4 3 
23 6 1 8 
I B 0 9 3 
3 5 7 3 
4 036 
4 3 4 1 0 
3 7 0 1 2 
9 7 0 6 5 
16 6 2 7 
1 7 2 * 
15 1 3 1 
129 
3 6 1 4 
1 4 5 0 
103 
GÖ4 
3 1 2 





T o t a l 
A l l ematine 
T o t a l e 
G e r m a n i a 
7 4 2 5 7 
6 3 1 7 1 
12 3 6 1 
3 1 0 
143 
B17 
1 0 2 6 
7 1 9 
3 5 0 





B e l g l q u i 
B e l g i o 
Luxem­
b o u r g / 
LuSBOtt-
3 7 0 
0 3 3 
2 5 8 
3 5 5 
4ÍI0 
0 4 2 






5 7 9 










2 3 5 
1 3 1 9 
6 7 7 7 
2 3 1 7 
3 5 3 7 








1 2 3 1 
47 
Itti 5 
3 7 5 
191 
B82 
3 1 6 9 
12 4 8 1 
11 0 0 1 
21 5 7 6 
1 0 1 7 
5 5 2 
H2 
51 9 4 0 3 8 0 9 
CouiBunauté / 
T o t a l e 
C o m u n i t à 
74 6 6 6 
6 3 5 5 7 
12 5 5 2 
3 1 1 6 7 0 
1 4 7 4 4 3 
8 3 8 3 8 9 
1 0 4 0 3 1 1 
7 4 6 2 2 9 
3 5 5 6 7 2 
1 7 5 134 
7 8 2 8 5 
5 1 4 7 1 
2 6 9 3 9 2 
1 1 5 0 4 1 
1 9 0 3 6 6 















P a y s / 
A l t r i 
P a e s i 
1 3 4 9 
3 2 6 3 
14 7 3 8 
16 1 0 3 
4 7 6 7 9 
44 0 5 4 
22 5 9 5 
9 4 2 1 
3 5 4 0 
366 
373 
1 2 1 9 
2 O l i 





















4 631 456 
798 523 295 363 
TRANSPORTS ROUTIERS A LONGUE DISTANCE DE PRODUITS LAMINES 
FERNVERKEHR MIT KRAFTFAHRZEUGEN VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
1958 
O Numéro des régions Nummer der Verkehrsgebiete 
Courants de trafic 
Verkehrsströme 




LISTE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE 








































Südbayern - Oberpíal? 
Saarland 




Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Città principali, porti, centri siderurgici 
Hamburg, Lübeck, Kiel, Flensburg 
Bremen, Bremerhaven, Brake, Nordenham, 
Celle 
Emden, Wilhelmshaven, Oldenburg, Lingen 
Hannover, Braunschweig, Bielefeld, Minden, 
Kassel, Peine-Ilsede 
Duisburg, Duisburg-Hamborn, Duisburg-Ruhrort 
Essen, Bochum, Bottrop, Dorsten, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Kettwig, Mühl-
heim, Oberhausen, Castrop-Rauxel, Reckling-
hausen, Rheinhausen, Unna, Walsum 
Münster, Osnabrück, Hagen, Paderborn, Soest, 
Siegen 
Köln, Düsseldorf, Krefeld, Mönchen-Gladbach, 
Bonn, Aachen, Eschweiler, Wuppertal, Rem-
scheid, Solingen 
Mainz, Koblenz, Neuwied, Trier, Kaisers-
lautern 
Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Hanau, 
Giessen, Wetzlar, Fulda 
Ludwigshafen, Mannheim, Mannheim-Rheinau 
Karlsruhe, Kehl, Freiburg im Breisgau 
Stuttgart, Heidelberg, Heilbronn, Ulm 
Nürnberg, Würzburg, Aschaffenburg, 
Schweinfurt 
München, Augsburg, Regensburg, Amberg 
Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen, 
Homburg, Di11ingen 
























LUXEMBOURG / LUSSEMBURGO 
PAYS-BAS / PAESI BASSI 
(36, 37 excl.) 
Noordzeekanaal 
Nieuwe Waterweg 




Ile de France 
Nord-Est 
Bourgogne - Franche-Comté 
Rhône-Alpes 
Méditerrannée 
Midi - Pyrénées 
Sud-Ouest 
Bretagne - Loire 
Centre 
Limousin - Auvergne 
Strasbourg 
ITALIE / ITALIA 
Italie du Nord-Ouest 
Italia del Nord-Ovest 
Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Città principali, porti, centri siderurgici 
Luxembourg, Esch sur Alzette, Dudelange, 
Differdange 
Utrecht, Dordrecht, Nijmegen, Eindhoven, 
Leiden, Groningen, Delfzijl, Terneuzen/ 
Axel, Maastricht 
Amsterdam, Zaandam, IJmuiden, Velsen, 
Haarlem, Hilversum 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maass-
luis, Hoek van Holland, Den Haag, Delft 
Lille, Dunkerque, Calais, Boulogne, Valen-
ciennes, Lens, Arras 
Amiens, St. Quentin, Laon, Beauvais, Creil 
Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg, Evreux, 
Alençon 
Paris, St. Denis, Mantes, Melun, Meaux 
Nancy, Metz, Thionville, Reims, Châlons sur 
Marne, Troyes, Mézières-Charleville, Epinal, 
Colmar, Mulhouse 
Dijon, Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Macon, 
Nevers, Besançon, Belfort 
Lyon, St. Etienne, Vienne, Valence, Grenoble 
Marseille, Toulon, Nice, Avignon, Nîmes, 
Montpellier, Séte, Perpignan, Aies 
Toulouse, Montauban, Albi, Tarbes, Décazeville 
Bordeaux, La Rochelle - La Pallice, Agen, 
Angoulême, Bayonne, Pau 
Nantes, St. Nazaire, Rennes, Brest, Lorient, 
Angers, Le Mans 
Orléans, Tours, Bourges, Chateauroux, Poitiers, 
Montluçon 
Clermont-Ferrand, Limoges, Périgueux 
Strasbourg 
Milano, Genova, Torino, Savona, La Spezia, 















Italie du Nord-Est 





Sicile / Sicilia 
Sardine/Sardegna 
PAYS TIERS / PAESI TERZI 
Suisse / Svizzera 
Autriche / Austria 
Grande Bretagne / 
Regno Unito 
Scandinavie / Scandinavia 
Etats-Unis / U.S.A. 
Autres Pays / Altri Paesi 
Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Città principali, porti, centri siderurgici 
Venezia, Mantova, Verona, Padova, Trieste, 
Udine, Bolzano, Trento, Bologna, Ferrara, 
Ravenna 
Roma, Firenze, Livorno, Pisa, Ancona, 
Terni, Piombino 
Napoli, Bari, Foggia, Barletta, Reggio, 
Brindisi 
Palermo, Catania, Siracussa, Messina 
Cagliari, Sassari 
Norvège, Suède, Danemark 
< 
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